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H a y q u e h a b l a r a s í p a r a ^ n i u S r „ t o d e 
p r e v e n i r a l a o p i n i ó n . 
BUENOS AIRES, 13. —Con gran 
Nuestro estimado colega ((El Caulabnco», ocupándose del asunto solemnidad ha tenido lugar en el 
dolanueva Aduana, publica el siguiente sincero y atinado artículo, palacio de la Representación-Nacio-
gy! oportuno en estos momentos en que se pretende hacer un poco nal él acto de juramento de fidelidad 
de ruítio para despistar a la opinión. por el nuevo presidente señor Al-
Oigamos al colega, cuya opinión compartimos a este respecto: year. 
«En este importantísimo asunto de la construcción de la nueva El" presidente leyó un mensaje a 
Aduana, ha habido ima mutación. La vida santanderina es de las de la Cámara, diciendo que, con su 
¡le gran espectáculo. La decoración cambia a cada momento. Y esta elevactón al cargo, se demostraba 
vez hay motivo para que sean rápidamente sustituidos los bastidores, que aún imperaba en aquella nación 
para que caigan de los telares otro telón y otras bambalinas y para la más pura - democracia: 
que aparezca otra decoración, por cierto que con su correspondiente A1 salir .del palacio,'la muche-
^pimiento. La Cámara de Comercio, velando por los sagrados intere- dumbre le ovacionó con entusiasmo, 
ses del puerto, inicia el movimiento de la tramoya. \ la pública opi-
ííi'ón se irá con ella, porque pocos convecinos nuestros se habían dado 
cuenta de que en el real decreto del 11 de septiembre último, relativo 
instrucción del nuevo edificio destinado a la instalación de la | n t 6 r 6 S d n t 6 C 0 n f G r 6 n C Í 3 
Aduana, habrá, sí, un buen deseo; pero hay también la intención de 
gmvar el tráfico en el puerto de Santander con un nuevo impuesto. 1 Bajo La dk -eodón de la S e s i ó n de 
Las razones, los argumentos expuestos el miércoles en la sesión Ci&ncias Mardtes y Podíiticas ded Ate-
nué celebró la Cámara de Comercio, le han impresionado al público. ¡nieo' & Gmh-o Recreativo CuMural de 
Se ha dicho de ese nuevo tributo que desviará de nuestro puerto al g ^ S e Z r Z T ^ o r S l l ^ ^ 
tráfico marítimo, porque durante muchos años ael comercio de Santan • Anod ie dio comienzo este cm-so con 
der.se verá obligado a abonar-un impuesto que grava todas las mer- una notaMe canferencki de don te-
cancías, tanto de importación como de cabotaje, que en el puerto en- mando Barreda, qme d i se r tó sobre el 
tren, con lamentable desigualdad con los puertos inmediatos, núes- e S ^ ^ f T e ^ a ^ S ^ 0 * 0 1 1 ^ S(>bre la 
tros competidores, que no le pagan». Así lo dice la Cámara, poniendo B i señm-1 Barreda expuso con nota-
las cosas en su punto y poniéndole, a la vez, al citado real decreto los Me acierto los má¡s compiioados pe-
puntos sobre las íes. r í o d o s porqaie atraviesa l a infancia 
Siempre se ha dicho en estas columnas que el medio' mejor de aai,t,es * sx} ^ d ^ e r o desti-1 . . . . . . J aio en l a humanidad. 
•VVVVVVVVVVVVVVVXAMMAA'VVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
* Centro Recreativo Cultural. 
M E J I L L A — I N T E R E S A N T E FOTOGBAEIA r>E LOS LEGIONARIOS 
Z O R R I L L A . Y . PACHECO (x) CON ALGUNOS SOLDADOS D E L RE-
G I M I E N T O DE V A L E N C I A , MOMENTOS ANTES DE S A L I R ESTOS 
PARA LA P E N I N S U L A 
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L a a d m i n i s t r a c i ó n municipal. 
C o n u n a m a n i o b r a s e a t r o p e l i a n i o s 
i n t e r e s e s d e l p u e b l o . 
atraer a nuestros muelles al comercio marítimo consiste en abaratar Joizigiado ol valioso tema en .sos can-
las tarifas de los diversos servicios de nuestro puerto. Tenemos, por sas m á s priwcipaites, como son l a edu-
tanto, que imjnocer que, aunque nos halaga mucho la esperanza de nac ión paterna, l a escollar y l a social, 
tener algún día una nueva. Aduana, nos debe inquietar el temor a que ^ , imi i ! r ' . ^M-omendo con bri l laotes 
se,le obligue al comercio a costearla, encareciéndole todavía más el I S f ^ ^ í ^ r ^ I ^ T ^ J ^ 
paso de sus mercancías por nuestros muelles. Si llega un día en que venir en la edueac ión in fan t i l . 
L'nuestra zona marítima le impone cierto respeto al tráfico, no nos po- El confereneKvnt^ fu^ cadurosamien-
üremos quejar de que vava disminuvendo el movimiento comercial en te ap t an .ü , ] . , y feJicitedo. 
ftsle.puérto. Y se dice y se repite que así, bólMndo tarifas elevadas, w ™ ™ ^ ^ ™ - - ^ ^ x x v ^ . v . . 
exigiendo nuevos gravámenes, no nos prepararemos para explotar con L o que dicen unos delegados. 
éxito feliz nuestro futuro Depósilo franco, ni mucho menos para los Q Q P i o n o n o o ^ p i n o u r v i o n 
(lias venideros en que el ferroearril, por la línea Santander-Burgos-So- ^ c r d n e c e s a r i o a u m e n -
na-Calatayud, nos traiga, para (pie embarquen aquí con rurnlK) a.los -jaP IOS SOCOrPOS. 
I jíaises que.en grandes cantidades las compran, las fruías de Levante. . 
| La Cámara de - Comercio—qne' nos lia hecho notar'a los santande- , Un delegado del Comité [italiano de 
nnos que la nueva Aduana'del puerto de Bilbao fué construida por Aux i l i o a los n iños ; acaba de ropo-
cuenta del Estado—ha acordado.pedir al señor ministro de Hacienda ! " S . ^ C á í S " 0 - ^ ' í n S ^ K ^ S ' 
juerefonuc su real decreto y que suspenda el cobro del impuesto de l u k í a n i i f cíiíli z . v i z h n . Saratof 
cenlunos de peseta sobre cada bullo que se descargue en el puer- y Moscou, y hn comprobado que u 
m impuesto que se quiero hacer efectivo desde el día primero del cosecha es mala. 
Próximo noviembre. Puesta la Cámara en este'"pian, algo más podría . 0l,ra d e l e ^ p de vsm o f e m m v m 
lacor niio n<>(i;,. ,, - i i i - i i n i ' -melesa na cdmnni.cado desde Sai ' : 
Z 1 CM)' apoyándose en razones muy atendibles. Podría, t o f que en aquella, provincia se ago 
"ni que cstii en ujoda la revisión de todo, incluso de las fortunas t a r á n los v íve res a fines de diciem-
Bmculares, inlenlar que sean revisadas también todas las tarifas oue bre. Aaiálogo es el r-aso en casi todas 
W-nuestro puerto pesan demasiado sobre el tráfico , con el fin de lie- ^ « comarcas ru,sa,s. Es decir cfue^-a 
[ g a un nhnratamienio que sea el mejor imán para las mercancía. ^ t Z n t m ^ f ^ s ^ ^ 
1 c iwr ei mar son transportadas. En Samara, donde en junio se es 
j "0 finiere el comercio santanderino contribuir al pago 'del• costo peraba obtener una cosecha de 70.00í) 
^la nuf-va Aduana, 
feva.ca.rí 
•'cr cuenta 
-~ y motivos hav.para que se resista a soportar esa fondadas de cerea,ies, l a recoleceió-^ 
Sva rar,.a. Y ahora veremos si'las altas influencias con qie.Santan- ^ ' ^ í á ^ahleme'nte de 7 ^ qiie .oaniüji- toneladas. 
sen ,l1 his esloras de la política gubernamental consiguen que ¡ Confirma esas noticias el - i n f o n r c 
rior 3 COni0 a o|l'os puertos v que sen el Estado quien construva redactado por • Lander, representant-
1 su cuenta la Aduana o quien compre un edificio para instalarla, va f]o lf,p autoridades sovié t icas en ta 
e'ia le produce todos los años un buen número de millones de.pe.se- **&™**™<* d,^ldas ^ el ^ fe. Pomnñ' T 1 ' ^ ,,',u,? 1Urt \lilu* " " iJwn ,un, l lc lu ^ / « " " ^ t i c pese- ÍQT N a ^ e n . 
l'lioo ni .' 1 venla(l 08 decimos» que sena un absurdo que al pie Según las ú l t i m a s e s t ad í s t i ca s , s.-. 
¡jq i ' e yn.'íl 'es loros se le obligase a construir, abonando un recar- ra necesario impor ta r m á s de un m i -
k í ; ^ e e | P r ^ i e de las localidades, la caseta en donde instalan las de toneladas de grano en l a re-
"̂•presas la tanuilh f?Iün d0;1 Vo,oa' antes de la próxittifi 
í^ái!1??*"!? de Carbajal. 
Copi 
Los crímenes sociales. 
s m o s u n a s l í n e a s , D e l a t e n t a d o s l n d l c a l l s -
V a o t r a c o s a . 
^iS!(w!íi ""-lia fl '^ 'hido (-onvenci-
W>^tarX- ,ail'1'<>S- Acaso s5a el wni-
1 Pm-a ; , qilP ,10 ,,!,>"a visto lo-
N «r?LTai5tros argumentos. 
^ • Udrid"i"- es im homhre de 
^ ^ ^ ^ ' - i i ^ h o V : ; ; 
^ C ^ í ; ! , ' ' nn. !kiV;i "Himnos q u . 
'^f- do l ' 1 (íuc qu'ei-a apiro-
'iH'ii r " ^ S r l 0 |,0r ;,hí ^ ^oanwln paln.bni.s! 
que el Tns-
continúen ptr eabrtodo tos 
^ ^""os'reS"' ' ^ - " ^ l a . i i sm 
^^amos por el faro. 
cosecha. 
L a provincia de Astrakan es t í r -
oa.. La recolección allí es de 11.2̂ *5 
¡ toneladas , de las cualAs 1.750 so r •-
.•servan pava l a siembra. QtLeda.Eá.n, 
pues, 36,8 ki logramos de cereales por 
persona en la polí lación r u r a l pa ra 
el a ñ o íjiie viene. 
L a D.ireoción de la Oficina. CeniteaJ 
Rusa ríe EiStiaQiíistica calcula, con 
MAiDRID. 13.-^E31 juez de insitmc- a.rreglo a los ViUimos datos r«¿.ibidoi'. 
c ión ddl dis t r i to de" l a Uiniversidad la. recolecc ión total en Rusia v 
. . . . . en Ukra.nia sera, de .U millones de 
estuvo practicando diligencias enea- ^ ^ . ^ nna .ipohlación de ÍO0 
miimadas a esclamecer el atentado lie- .a no millones de Imhil'i.nites. 
vado a cabo ayer coantra' un obrero i SeiVi. rtolés, nípiéiefeanfio a.u.m'm4iir 
tibamista en l a caUe Fewor del Río . soconros en la, p r a p o - c i ó n de bu 
t a d e a y e r . 
H a n pres t í ido decQarac.ión el jwí ro-
ño ded herido y n n her.miano de ésrte. 
y amibos coiincidien en kis s^Sias del 
aigrcsor. 
El juez lua dado bise óirdenqs opuiir-
turuais a l a Dirección" general de Se-
gur idad para lia caiptura de é.^ite. 
T a m b i é n ha declarado el encaa-ga- 1 H a sido espantosa, l a morta l idad 
do del taller, diciendo que el d í a de en el garaadó! En trece provincias i I 
la a o r e s i ó n estmvo en u n i ó n del her i - h ú m e r o de CaBóBoS^ha quedado re-
. " , , j i i , • • ducido en la. .promorcion de m i b{) gor 
do m una taberna donde h a b í a cinco m con .rf..iac¡ón a la cifra de [ & , 
sujetos, e n t r é los cnales w» e.nconliraba y &\ ganado .pacuno ha .lisminuiMo 
ed agresor, iin 33 pov_ JOO. 
E n TJkrania. y en Crimea la s i túa-
p ión es grave. L a recolección en -a, 
¡pr imera comarca, que se calculaba 
Bn 13 millones de toneladas, es prc-
bable u i i " ño exceda ¡le nuev^ mil lo-
_ nes. E n Crimea, donde se esperaba 
íuna cosecha de l'íS niillones. s" du-
da, que p&sé de 70.000 t o n e l a d a á . 
G(vrai£>sponde l ioy el tuiuio en el co-
iin atar io a l a sesión del ú l t i m o miér -
colles, a u u dictamen aprobado en Lu 
niisnia, en forma que p u d i é r a m o s ca-
lif icar de matute, relacionado con l a 
instal lación de unas luices en Peñacais-
l i l l o . Para, ello tendremos que hacetr 
alligo de h is to r ia que aicasp resullte un 
poco larga, poro la . necesidad de que 
el pueblo vaya conociendo cómo ad-
m i n i s t r a n sus intereses aquellos ¡se-
ñ o r e s a cpiienes llevó con sus votos 
a.! Ayoi/,:.;!-mh i í ^ . ij obliga a ello. 
lla.i'á próximiainicnte im ano (piv los 
vri-inos del j).airrin úc OJ;'i¡z acuidipToíi 
pQ Ayuin.t.aiiiiii-.ii.lo en .s(>|¡t'it.ud de gue 
en el trayecto que hay desde la p&ñ 
hasta ol citado barr io , se in.-.iabü-ii. 
cua.ronla luces oléol-ricas; la. Corpora-
pión eafcudií» lia soilicitud y, previo dir-
taane 11. d e •, la corrovspond i sa i! o Comi-
s ión, a c o r d ó l a inistailación: pero el 
entonces ailcallde, s e ñ o r Pereda Paila-
cio, no d ió euimpüiinento all aouiardc 
munic ipa l , creemos que por no exi:-l¡: 
ci i n s i n u a c i ó n ¡para ello. 
Así las cosas, se aproxiiijiaron lar 
úlfiimas elecciones municipales, y en 
t linces el concejal idóneo don Gervasio 
Gómez, de acuerdo con los d e m á s ca-
r iqui l los amigos suyos de aquel pue-
blo, convino, s in a u t o r i z a c i ó n alguna, 
con u n seño r contratista, l a instaki-
c ión de las cuarenta luces que hab í ; 
(acordado l a C o r p o r a c i ó n , aumentan 
do el n ú m e r o a cincuenta. Terminada 
l a i n s t a l a c i ó n , el contrat is ta p a s ó k 
cuenta conforme a lo concertado coi 
Sos que le h a b í a n ordenado l a obra. 
'ÍÚ Ayunitamiento, y , ccvmo ei*a natu 
r a l , el aBcaílde, s eño r Pereda Palacio-
qiue en este asunto merece un aplauso 
por haber defendido e n é r g i c a m e n l i 
los intereses miunicipales—, se negó ; 
luacer el pago de una obra que él r 
só lo no h a b í a ordenado, pero n i si-
quiera autorizado. v 
Pero ai'in h a y - m á s , y de mayor 
•transcendencia t o d a v í a . : E l concejal 
idóneo me;iciona.do y sus amigos ' los 
caciquillos de Peñaca/s t i l lo , convinie-
r o n con eO cont.rartista ailudidf)1 que 
éste hiciera l a instaila.ción de l a luz 
e l é c t r i c a a todos los vecinos, para lo 
que era.1 necesario el tei]xlidjci de una 
flínea de c o n d u c c i ó n del f lú ido. La lí-
nea no se t e n d i ó , y como los vecinos 
se había.n hecho ya a l a idea de dis-
f ru ta r en sus casas -la tk'tm comodi-
dad del allumlbrado eléct r ico , al ver 
de . f r aüdadas sus esperanzas, n i cortos 
t i í perezo'sos fueron tonnando J a aco-
m;etida de l a l inea • instaila da para las 
•cincuenta luces'ded alumbroido públ i -
co. 
j Y hemos llegado ail punto i cuilmi-, 
fiante de l a his tor ia . Con la-cuenta 
de la insta.laciótn de las cincuenta l u -
ces, se p r e t e n d í a que paigaira.el A y u n -
tamiento el immoirfce del flúido - consu-
mido, en ; el que, como es naturail, 
pules todo sallía de l a misma l í n e a de 
conducc ión , estaba inclu ido el n ú m e -
ro de kilovaitios ga-stados ]ior cada 
vecino para su uso par t icular . 
' Como o] seño r Pereda Palacio so 
n e g ó rotunidamenle.n sn/ncion-ar lam-a-
ñ c ' de.snrop0si.tn, fué llevado el a.sunto 
a l a Corporac ión despfiés de Hros t.ró-
mit.es, tales como tasaciones de técni -
cos nifuimVipa.les, etc., en u n dictamen 
^ d que, por cierto, cuii'e los docu-' 
mentes a él adscritos fa l ta el requisi-
lo m á s importarite, o sea l a fii'uiia del 
abailde ordeuanido la r e a l i z a c i ó n de 
la obra. 
Durante bastante tiemipo ha estado 
este dictamen sobre i a mesa, ;y en l a N 
ú l t i m a ses ión, aprovechando u n a dis-
t r a c c i ó n del seño r Pereda Palacio, 
que estaba h ablando con otros com-
p a ñ e r o s de escaño , fué le ído y apro-
bado sin d i scus ión . A l ..darse cuenta 
-de l a loaniobra el s e ñ o r Pereda PaJa-
i .. que con tanto t e són se h a b í a , 
opuesto a que próisperura semejante 
iilisa.nlM. [protestó cnérg-lcainient^; .pero, 
todo fué i n ú t i l : 'el d iCtamén estfiba " 
i.l'i ubado ya. - . í 
! Creen:os que con haber r e i á t a d o l o -
Ijiie antecede, hemos hecbgi.,|xir -nuea-
i,r,a parte bastante coniontario; cl-lec--
i.or puedo hacerle por ' la . suya, s i lo -
jídace. í 
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Accidente automovilista. 
A l u m n o s d e l a A c a d e -
m i a d e A r í l l l e r í a / m u e r -
t o s . 
SEGO VTA, 13.—En . un aubxmóvU. 
regresaban a eá tá capi tal v a r i o » , 
alumnos de l a Academia de A r t i l l e -
n'a. 
El veh ícu lo volcó cerca de L a Gran-
ia y a consecuencia del accidente re-
sultaron muertos el conductor. T^adis 
lao (juiros. y tísij aluminos Vicente 
Eallesla, Antonio Serrano, Vioeutc 
Carrera, José Rovi ra y herido el sol-
lado Pedro M u ñ o z San R o m á n . 
VvvVVWVVVVVV>A^WVVVVVVWVVVVVVVVW/VVVVV*VVV 
Desde Barcelona. 
H u n d i m i e n t o e n l a s 
o b r a s d e l m e t r o p o l i -
t a n o . 
t BARCELONA, IS.—Esta m a ñ a n a sé 
ha h u n d i d o - e n ^ ol paseo de Gracia 
uno de los pozos del fe r rocar r i l me-
tropoli tano. 
A- consecuencia del hundimienfo re-
sui tó muerto ' el olnrero E(|uar()o Ta- • 
mayo y, herido Anselmo Graset. 
. Este , ú l t i m o fué conducido a l a clí-
nica de urgencia que el mencionado 
iVa rocarr i l tiene establecida en la ba* 
r r i a d a de l a Salud. , 
ll'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA âaWWAAAA'VVVVVVVVVVV 
El día en Bilbao. 
L a R e i n a m a d r e v i s i t a 
a l a e x e m p e r a t r i z Z l t a 
B I L B A O , 13.—La Reina d o ñ a " C r i s -
t i n a estuvo hoy en Lequeitio. 
Llegó a las tres de l a tarde, v i s l - * 
tando a l a f a m ü i a imper ia l a u s t r í a -
ca, emprendiendo el regreso a Sanf-** 
S e b a s t i á n a las cijico. 
P R O B L E M A V I T A L 
I):e cidauiclo en cyiásido se n y u Jof' 
la.niieji?ns áe loé (•(vt^umiéoriiíi sobre 
«11. precio de "lo-r; sülr i .|, nri:ts, n i f 
z á n d o s e con los diG lOia píoduíl.oi 'es 
sobre l a falta de rpimiii'--r:ici«'.ii . i - . , su 
t rabajo. 
Es verdad qpe eaiitre imn y otreí 
||@:|| uiijsi i íagjg dio ini>ea m.edii i i iSj 
qoie viven a cosía de ¡íinlius, i - <> eí 
véi 'dad tohibiiárj qaj,fí se fíá vímu Ii.-i.s-
•ta. abdra. poco iiut/erés a orgiáaiizíírsí 
|H.-r n.ua. y oirá pairte on dí$>ida Cpf-
nva, pa ra (piod^r iMít/jcblarse relsMÜ'p 
aies direcíias. 
-Miemíras a esife hb sé 11 -eiic . i'-in 
Mpg li.-ibra un vacío ••ulrc linos J 
oíros.' epe Háái dé i! u'n- los qoe •á'i 
•t̂ TTWn' ifl " " i ^ ^ r g - ' • I [••••••- da íc.;í ¡ir-
tícatíos de los prodUiCÍorerS ; i |u • con-
suDiidorcs. h m i de g M m r í e ^ : suí; 
¡ p i l m a s ga.nanci'.Kí, epe aurkque •-•••U' 
líicHas y rn^dk-Ms. tieiR'eai ba; 1 ínt( 
impor tanc ia por las marJias i i ; mo; 
por. Jas- q u * tiew-ai t$$e ipftssáa' los pro-
dueto-s hasta llegiatr a su do&tiit'O. 
Máentra-s esta o rga i i i zac ión ' 1" pro-
ductores y éOBspmidores llegue u sei 
ii!n«. r ea l idad , vemos hay oJ.ro aspei 
to del prohlornia, en eil cmil puedetj 
• obtenerst1 peda «MOtTie* en el previo d-' 
vpniía,- (}•} ios á r t h uJos qnc en iíúp.s 
¿rap na-oj6n se |-n un!. m; nos rel'éi'i-
mas id ciMtivo •iut'eusivo de ía Ueirn 
y -a^'líC éxploía.eión inteusiva de hi 
ganad p'rúi. 
- Con - eí r,nlt.h-o intensivo se aii.mein; 
ta e] gaMo de expilOitaclóri por •mi-
dad de piEMpié/pflQie, \ ¡•'•v cAivezíi d-
gaiiado, ipero a eáiti&t do] n- (.abi" i\u 
in.'eiDito i e m-odu.c.to qtip se ( i | . t i ' ' i i f . 
dfilaml'.nmyi'- |al ooiste poi unldí id 
p r o d u c c i ó n . \ 
Pa r a ello son pn-ecisas dos cosas: 
Ja i n s t m c r J ó n y tíJ fcrédity». 
Eai a.iM'I.M-; a'-t ¡ v i d - W I c o r r e s p o n d e 
a l Eskulu, iM-i-iii-iip.-iJiii ni • debÍBiLide 
pa l i r del éstáido de áiikill.ía^y desenii-
do en que vívp i l i ' s i l i ' íi.-niim imiop 
moriaJ. 
Con reapéc to a l praraéró. 
Confiad», en las grajijafi fijar, so-
bre ciiyos defedos no (fueí^mos 1jo\ 
dietenierinos, no vi©, <i un qxaí&re ver. 
que a ellas ao a o u d é n los - a^riculto-
res a buscar l a instíiuJdici'óh ouo Sí 
les ofrece, tanto porqn. í nin.-.iia;; véí 
« c-s no es práiOtkia., como por no sa 
béfise nmiifh-as voifes ix^jierse a Vi al 
itiiü'a de su nw.'iilaJidad pa,Ta i(,icr; 
Reía compreinder, como por > l . gaslf 
y tras-fdiMii. qjue .les sjiieíe cViuin-n- e-i 
desplazars-*4 para acudir a las gXí%B; 
tais, como ])oir o i r á s m ú l t i p l e s raza-
ríes. 
¡Ppr^eso. .se hace preciso qiue el F.s-
(¡bjdp organücíei jPa ohiseñainza a-mibn-, 
lauto, como es tá m las deimAs nació-
•i i es, q¡ue vaya, va Uuscatt- a.l nsjriciulhn 
r i mi mismia casa; que en sus propios 
piftebáos, eh los A^Timiamíientos i er 
las ¡plazas se les den, con frecuen-
cii.a. r i ü - . r - y cursillos t,eóxiiCOi|;>rác-
ticos do agrieultmi-a y ^aua.l-a-í-i, qm 
sé ífi l iaban pi-a.. I ica-i1 las OpcrnCiioiu s 
•v •ma.iiipi¡.l-o-'i..ii'-s 11 <••-••.•• s an • las, cri es-
•]H-cial a sus . hijos e bijas, qn-e so 
organicen coáfenr-sos y premios par; 
ras m á s iidjeififee rutes y los m/us ihá 
i m 
u •vííit.o- « n el oxfcranj^ro llegar 
- • ir;,gen¡prr:,ñ con sus aviidamb.-s & 
|.-a-•Idos; s o n i d o s de un Vfehícúh 
'é^pfc f jiHkVnonit^ df<sipuci?io. con,teiii< n 
dn lofi a.raraifos aec -:-arios para (af 
^ns^flónro-s «icccsar ias en la iocaJi 
dad; e ^ a i | ñ o e f 3 e '-n una. playa o en 
Oítro sit io (piíMico a i ' i ' . 'pósito y jicr 
;ím-:.i".-< .-v varios di^iS pns^fiando lodo 
l o vo^eroniTif' al pel^fecejonajnáwiío de 
ilos c.ihltivois ríe 'a (•"••«did-id y liar:- n-
do ora.cl.ir.-ir a leffi ífif.iiSraOiS « u r ^ s l -
Bjoa con los a.jXvraittFf* que pontan a 
mi, dis-posicitrü. no es í>xt,rafio, ante 
«ata. l a l io r . . t o n práofcieamiente educa-
t iva , que ía caienoia atgrícola p^nctie. 
ól l í hiaista los ú l t i m o s •.'pueblos 
No basta, sin <-iiiba.i-«o. i.n.-irnir al 
ogr icu l ton y a su rani.il i a. p rác i tka-
nliente en ol conocia;:; inh» de los in ' in-
cipailcs íné tpdos de .-n1!i\.• y íiprp-
vecibaiiii-MiJo de prodnetos de sus ha-
r iendas, es preciso, a l a v.oc. darle 
'urdios de que los ['uneda poner en 
práciticjá po r mbdio de c réd i to si;(i 
•icii.i.' y l.a.rabi, niiisiijn ta.niibién, J 
niuiy piefrenioriia, del Eeiado. 
Isn o í r o s p a í s e s se ha aliar dad o es 
te proliilemia hace imuichísimos afios 
en el nuestro no se ban brebo niá> 
que p-royeciois, _ y tan desemejan le5 
ftnQlS de. otros, que lodos j u n t o ' 
nnileban cpre na.ilie sahí.-i e\:it'.tamer; 
i-e l o Qiuie t ra í ia enluó mintu s. 
Klln ha dado lug^r a que l a aociúr 
oairtiioulatr, reiap)>n!dioñdo má ja r ¡quí 
d EStádo a la i i 'M ^sidad s-ial nia, ~ 
¿delianitára, seíftlbriaudw el pa í s de in 
Himera.bi-s í.'aja.s Hnral-'-s, j>ero re 
no su acfciián c-s a ú n HiKiilie¡.in.-l.e, tie-
todav ía Uomipo.el Kslado de ifíU.v-
' • ; o i i . ya que no sujKJ obrar a t íeñl-
rao, a.yndaJido esta inickiil iva pa t t i -
'Uila.'r. ptoiQtetiidO a. su ddr.|>i.si( ión ca-
ofcfcailos, Jutela. y vigila ncia. 
Con su! iictUiaciióm ¿ti ambas act ivi-
lades. •-•M--Ini;;,,iii...||jv. i ; , agS'iciíltua'a y 
'a. n - a n a d n í a dG oir ' . - lra p i t r ia 100-
' • in- , un enoraniG ¡nmaijsu y el c.idtivr 
wjllíén îViTi, '(.fe/ l i roi l - ido a raros y 
•i oiinlaires casos, ser ía un br-cbo ^e-
' i i . i l . ...o lo que el ijaroducitor, d.-s-
• ' • r i d e olili-.iicr .nüa-vor benebcio por 
^u, tra.l.ajo. podrá ofrecer las subsis-
teaKíia-s qaje de él prodedien, a p i ••cios 
m/uHro m á s bajos qjüie los que hoy 
6 - . i - l-oi. 
MütóhO .eao iría, lambiioi el Iv,:|-ido, 
rmfiñ a o.o '. ..r iriqui&za m á s vida, m á s 
^Oinierc.io, onás ¡.nduí-íria, m á s bíen-
•'-••lar. v . por |.-, tanto, m á s i n m ' -̂ .s 
«aríi él Tesoro púNiVo, sin U w v que 
• u r r i r a los aum- nlos de coidi ibl i -
"tóneS y cair^as, (pn-, cu.a.n,do como 
abo/i-a. viriiien a caer Sobro e| agvi-
'•.inlilor euipobrecido y sin mfodiós d-
'.•va.mla.r-••. s.'-lo s i r v n para aumeo-
'ar sil nobl'e/a. 
A N T O M O MOXEDERO 
VV\AAAAAAA/VW\AA.V\A/VVW\A/\AA/t 'VVVVVV\a^AA/X 
P e r e g r i n a c i ó n d e l a c o -
f r a d í a d e r f C a r m e n a 
L i m p i a s . 
Apenas anunciada esta peregnna-
ción aü Santo Cristo de l.impiia.s, m u -
.•lias oorsoiias (pie desean lomar par-
te 'en ella, se l ian d i r ig ido a la Junta 
di rer t iva . deseosas de conocer algu-
nos detalles relativos a precios, ho-
rario, etc., etc. Pone hoy l a Junta 
en conoeimiento de lodos que el pre-
cio del billete ( ida y vueliía) es CÍ si-
guiente : 
l'riiiKU-a, H.U~> ()K',sel;is: sef í imda. 
.,1o ídom,; t ( r e" ra , ídem; la eo-
inida y d.íii.-r- ua.los co inv rán por 
DUtónta d-. I par l i i ular. 
A l i ie cü-ibirse n la. l íes ¡delicia, de 
los Padres 'a i r ioeidas , debelan en-
tirX'giíÉT la caolida.t relativa, al viaje, 
aor ta, que I •s o iiitrey.;ar:'i un bono, 
JÓp el (pi:- púést&ii eaup-ir el l . i i l . ' le 
;n I i referida l-¡ 'sid^m ia la vísp-era 
ie I,m is ' rc igr i iuudón. 
A l niisuin 1 i.'inpo rcci l . i rái i la hoji-
ta del biirüio prqpío de esta poi-.-^ri 
nac ión . 
l i a ¡n si gu la dé los peregrinos será 
•I es. ap.'da;rio ex.lerior del Carm-n , 
r.u.e.-lo (pie, ti'Uie. c a r á e t - r '•miliento-
ni>-nl.' carnelda.iio-l'a'eHia.no. 
RéspfeCtO al b'^ra'iio, saldn'i de San-
ta od.-r el Iren e:Sp--claJ a las 7.¡CM de 
la na iña ! . a , para ll"<4'ir a I . implas a 
las$,59; de l,irup.ias sa ld rá '•' las ">-/l^ 
do la tarde, piaora l legar a Santander 
a las 7,10. 
Alguaios otros- deialles m á s , como 
estMet-i. .en lámpiais , a,-Mos r rü^ io -
sos, el..-., se p o n d r á n en. coiioeimien 
to del pú j i l eo a su d-duiio Iba ipo 
i pr m"d¡o de la l'r'aisa. local. 
Cuantois hayan mi".!ieiste.r a.Iyún fa-
vor del ta •lo', o bacesiteh se r. me-
di-Ti. sus i ecs idades , d'-.lcn sum-ars-
a [qS p-regrÍ.iM:s qttlte Cl día 22 del aC; 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
POR KL ALMA DE 
f D o n J u s t o L a h e r r á n C a n t e r o 
% Tenienfc alcalde del segundo disírllo de Piélagos 
Q t ^ J B ? F A L L E C I O 
coofortado con los Santos Sacramentos y la. Bendición Ipostóllca 
Pu desconsolada esposa dofi t Pi lar do la Sota Fe rnández ; hijos Petronila, 
Elena, Oarmeo, Luis, .Insto, .Ipsá y Ramón; hermanos Eduardo y Etel-
viiaa (ausente); t íos, sobrinos, pr imos y d e m á s parientes, 
SÜPL10AN a bus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducc ión del 
cadáver , que se ver i l icará hoy, 11, a las CUATRO de ¡ a l a r d e , 
desde la casa mortuor ia . Puente Arce, al cementerio do dicho 
pueblo, y a los funerales que, por el et3rno dewcanso de su 
alma, se ce lebra rán él p r ó x i m o d ía 19, a las DÍÉZ de la ma-
ñana , en la iglesia parroquial de dicho pueblo; favores por 
los que les q u e d a r á n reconocidos. 
Puente Arce, 14 de octubre de 1922. « o sk kkpar ten esquelas. 
E l Exorno, e l i m o . Sr. Obispo de Ja d ióces i s se h a dignado conce-
der indullgencias en l a "forma acoá tumíbrada . 
F u n e r a r i a de C. SAN M A R T I N . - A l a m e d a P r imera , 22.—Telefono 4-81 
Todos ios sa ni anderines deben a d i 
d i r al Sa.nto Cristo, paira agradecer 
y a l a vez, para pedir; .para agrade-
cer la. vuiélta a suis hogares de mu-
cüxos lie nuestros heíriminofi. y fiara 
ipedii- regresen prninto ios que a ú n 
emil .hnbüi 1 aidiiuido en la jnhdspta-
larla, t i e r r a africana. 
Todos tenemos alguna, don da •pen-
diente oon el C i e H , y eJ Santo Cris 
to, desde el rincorudio de un humil -
de pm.'bbi de la. IVIon-taña nos es tá 11a-
nia.ndo pa ra saldar rmwst'ras montas 
con Dios. 
Revestidos con l a Jiibrea santa del 
Kisciainn.tario diGÜ! Ca'rrnip.n, y anima-
dos del e sp í r i t u de la Samta españo-
l a—fn cuya, octava, so, celebra esta 
peiregriinaeión—anarel ia rá.i i a L'nn-
pias los perogrinos confiados ein que. 
con tal e-eudo y espí'i i tu , ban de ser 
m u y gratos sus plogaria-s a Crislr 
jíosiús, y favanaldemiontc desjwc i lia-
das por el Cielo. 
T e a í r o P e r e d a . 
H O Y , S A B A D O , D E B U T 
de la eminente canzonetista 
G l o r i a G i l - R e y 
S E L E C T O REPERTORIO 
•^vwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
m P A C A . u n ) p; c . - i t A -
CINC CLCH : : : : : : 
Mañana . , doni inyo, a, las cual ni 
oí nos e i i a i lo . y a. las i'.rdelies do Dd-
raga, d a r á p r i m i p i o este pa.rlido Cfl 
los Campos de Sport. 
El K a r á c a í d ó F. C., ((juipo r m é n 
in.jresa.lo en ¡a. eideia.ria. A, SS en-
( ueriitr-i en la. presonite P'íiiip.a a.la 
noíal . l .a t i jade • ofurzado, g r a e i a « a b. 
adqui -iei.'.n de vario1; jugadores de 
los Clubs b i l ba ínos . e|(.nimio;- (pe' sC 
-. r ía lan co.ir.io verdaderas esperan-
zas, l ia , sido ol indisontiblo. campioi'wi 
de la -era' B en varia? ocasione.-,, y 
en e s t e ' í n i e s de soptiemil>rr' ha can-e 
glllido veneei- por i a 2 a.l Erandio Rií 
su propio campo, y el Albl-dic . cmn 
pleío, j o s r ó voneei-li-1 d e s p u é s do ma-
chos osfuorzos. 
Eil 'Racin^ .a l ineará do in ter ior de-
rocha, a M . Zubizarrela , mi'G a,un(pn> 
no esp'i, t o d a v í a en conupleita ÍXfttfi i 
de i-nl [••••a-iinierdo, l o m a r á fiarlo coi' 
u ropós i to de ba.eor v.un verdad M'a 
uijeha de sus fuerzas en la a c t ú a 
lida;!. 
Pista .7 uní a directiva ha 1i m a d n el 
a.ei;pr(lo do coneed.a- entra.da grati?-
a las .̂e fio ras y s e ñ a l a r pr-cius Ofifli 
nÓmiCOiS pai-a IOS eaball 'ros. 
• M a ñ a n a propoirciojiaromos la! defi 
niliv'a a.liiii'-a,. iiei iP aniboS . (plipos 
A,SOCI.. \epi\ ' j m CU:1b-
m i - K f i t d i A D n s : : : 
Eq'UíilpOa Gpifi ¡u,;.!a,r;'i,n m a ñ a n a , do-
mi.n^o : 
De. prinea-a. ca.toggría.: SUSpondi-
dos. 
De se^unila. eat̂ SfOTÍa : Club Depor-
tivo Cania!.ri i -Cnhural Se Caaini/. . . 
en Nueva. iVtonlaña, a las dos y ine-
dia áé la ta'i-do. 
Santander I- ' . í : .-Albericia : suspen-
didos. 
De iteneera. eaJegor ía : Un ion San-
ta¡n:doriina-Rsi>'ii!-a;nzJa, a í a s nu-'vo dr 
la. m a ñ a n a , en Nueva ¡VlonPiña. 
Ailla.mira-Ivst relia, a las om o dé la 
m a ñ a n a , én el j i i is ino campo. 
R s o c i a c i ó n P a t r o n a l d e l 
R a m o « e e o n s t r n e c i ó n . 
Con arrecio a, los acuerdas adnp-
tados en la. j jwj ta i;ei|.a'al • (•••l.'brada 
por eSfea A.sockudón ed día 29 do sepr 
tiemibl'O pa ...do. la, .Inula directiva d. 
la inisoia qm-Mló •didinitiva.meiiie oqm-
t i l n í d a con l'.'iba 11 dol eorrien.t^. 
eon las i v | resontaidionos de todos lor 
gremios que imlegr-an esta Pat ronal . 
Lo qjuo poniomofi en conoGijniento de 
micstros asociados. 
D o c t o r S a n t í n A r l a s 
Suspende su eonsidla, por a.nse.ncia. 
Anunciar;'i. su regreso. 
¿ L b i l i o T u Ó T p e x 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mpjer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi ta l , los jueves, 
"¡enera.! E.sinartero. 19.—Tp.léfono 
¡ M e I d í z i e P e l i m 
CIRUJANO DENTISTA 
Oe l a Facul tad de Medic ina de Madr id 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Mmda. Monasterio. 2.—Teléfono, 1-fi? 
CTMlKi lA GENE P A L 
•specialistu en partos, (mfermedadof-
de la mnjer y vfas ur inar ias . 
Consulta de W a i y de. 3 a 5, 
Amós de Escalante, 10, l . °~Te l . 8-74, 
D i s e m b l a n z a s d e r a ^ 
«Si algo—.se dice—aoejrca entre sí 
l a psicoíloífía de los puiehlos es eí idio-
ma.» Y, sin embarco, a q u í estamos 
i>rcsc.n.ci'a.rfdo un caso patente do dis-
naridad do c a r á c t e r tan asombroso, 
•Tiue ruada hay. ccimo no sea la pur i -
dad de l a lengua, que nos roou ade 
qtuje lestiaffn^s emiro íge-rateis de i-aza 
teutoiia. 
Porque e^ ías da.mais tan sutilmont? 
elegantes, . cuyos donosos movimien-
tos r í t m i c o s no tionoo. nada de simi-
lai- con. a.quellas otras rudas y va-
ronlles qiiio bieannis dejado, nos re-
cuerdan m á s a las miujeiros ixrr is i -
aas, y a ú n a ú n , h a « t a ];areco ganar-
as en donaire ipor la. fuorza in i . n i-
va de su belleza. 
Y estos 'homibros, extronTadam.rTit( 
coiitoses, que con. .amiable sonrisa so 
os ofrecien, no soy vanos iiala-bi'oros, 
duebos en el ante do quedar bien, si-
no quo m á s prcxoUga en los aotos quo 
en las palabras. har; in por VO-SOtrof 
lo qni© nnaica s o ñ a s t e i s ospera.r do 
nonguna co r t e s í a e s p o n t á n e a . 
¡ Á b ! . si la <i-u,Grra. t r a s i ra i tó la: 
•ostnmbres e hizo a los pmehlos m á s 
rééi&KiÉrat^ dbspreo.ciuípado.s en su 
conducta soobul, t odav ía queda a,qui 
la arfeioeracriia de iiña naci i ín dis-
^rejgada dontro de sus l ími tes gonui-
aamai to et.noigr át icos, .para asom-
brarnos con su suroi r fu i r r s eño r i a l , 
sin qiuie os deje eniti'cvor las a t r ibu la 
-iones (pie ta a^obbmi. Ella sabe oc.ul 
l a r como nadie sus s\}fiamiiontos, y. 
Siejnpre disia-eta, n i os h a b l a r á do i r 
mufl ió qme ha. sufrido, ni so vana-
gloria i-;i de sus pasadas iírandcza:-: 
d veréis lUMica. en sus laidos u.n aso-
i - i de re.cri.m.¡nación para los ene-
mi <f os V(aie'1doi-.es. 
V, sin emibaa-go,» ¡ icuánta injnst i -
cin, cná.nto cruieJ e n s a ñ a m i e n t o cor. 
este pocilio ge-n"roso, merceodor de 
• n , - i . i i .s de-tinos! E l , como ninguno 
su t r ió las (-onscíMienoias de la ijvfce 
r ra : éíi eomo ninguno, süipo COnlipáTi 
l ir cnt r" .tddr'-s los ciudad; i .a .s los 
inaJes que su (lesera •da. le i í a j ' ^ a 
oorqae él tan ¡(baitilie ido (m su idio 
siii-^raisia. tjfstí, laís iu--! iilun íames q i i f 
a o l a ñ o nía ni uvli'a'a. sab" t a m b i é n 
coiimi nadk í , s^r bu¡iiia.no en sus ié> 
laiC.io;!!':s imdividiUkaJes. bo.cJio extraor-
diJiari.a1nii".iiilo e x t r a ñ o en este clamor 
niíiindial de ego ísmos , en " I (pío cade 
uno trata de cebar sobi-e su vecim 
la. parte de los mailes quo le COI I os 
'MMld.'ll. 
i)'s.m-.-i/Jfa.s, ,míás (idsgjrarias-, mu-
chos (l'sg.rac/a.s; todas ellas j u n t a í 
io sirvieron j-a.ra de^temiplar l a bon-
dad de su. c a r á o t e r , t a n des|>cgadf 
do oso atroz meroaiintillsmo germano. 
s,íeimipre disprm'sto a sainriflc-av la-
m á s funda-m--otates convenioncins en 
aras de anos cua.nt(K-í billetes, cuyo 
fácil ori'^-a. esp-olea. m á s pus in-no 
.|. :; .mi -í i - d" pi-s-"si.'m. Y si alguna 
/ v rr Ira ci .n.iicii'.n de "vlranpa-os 
llega, a i.ncilai- la codicia do un vic 
n.'-s. aun a t r a v é s dd un egoísta d . 
borda^mioiiito monrai l ; ! a-o, ncástl'ñh 
un rastro de antodo-mlnaioión justi-
c i m a qme los disting-ue de aquolb-:-
\ iolenci.as f(a.ra,cteríi-'¡cas eon quo, 
sobre todos los pru.sia.nos, .suelen 
aí-omiprníiar su funu- codii ioso, -pío 
pió de un piu.eblo cuvo aifípr de ¡os 
amoii-s esiá cu la adoraciiVu del be 
eerro do oro. 
¡ A h ! , sin industria se quedó esto 
aidalgn •piueblo aiuslriaco; él no fien' 
'.ligo, n i c a r b ó n , ni rinantos olen:"n-
los son iirccisr.s para la v ida; nade 
le con-.,-p. ndió en el reparto; y a 
oesar de sus a raros económ.icos. a h í 
lo t ené is laiblanento origuido, sin 
•irroga m-ias ex/l'ai'^iorá ir'a.s, ni pro-
testas nitaJ fumdadiíKí, sufri i ímlo dig-
a n ' r las coiiseí i ie iv ias que mía 
dlree.c.ii'in e x t r a ñ a in.oraJ ié acarreara. 
P ' i i» ••' si !.'-'••»iid.--/..-i pued" • bajbo.r 
-n la magnanimidad de i i n .podero-
so, no es míenos la qnie p>osoe •quien. 
;(,'\ o', uní l'-oso lloí-iq-upo, píoro ¡con 
vlriJ rosignacnm d:- veía ido; sabe 
a inducirse •dignamonip en l a .adver-
sidc-id, que d iiM-ío do ^ . 
meiu-o., iCiuya v^ntrtiosidaa , 1 / ' ^ 
es i n g á n i t a , todd oi p.n{iei« 
za no llegara nunca u i n^ i d % 
ílo-nnn.io solieran... V .-i j , / , , . ' " " " - ; ! -
ner piiedad .pana la cles»^'-15 ^ i«.s 
b ién liemos de saJiei- gaard !!'" ,a,ij-
r a c i ó n para quien, sin otra" f r i -
que la do su á n i m o , sabe 
so de u n a s i tuac ión econ.imi"' ''' 
barazosa. ('íl ei^ 
A l e m á n iia, t r iurnlaate—en 
sus otras conven ioncia«](1 cna%J 
ten—con su indusitiria, ]-?Vu 
donos su derrota a. cada nv'''''''1" 
Austr ia , cmipoiliirecida, p,,^ "^""m'.. 
do, s eñor i a l , el camino que i^611"! 
tr.azadDi )Ui. ip-rinr-ra ^ hí, 
l loronn, una poba-oza uiiiv'1'1'' 
segn.nda sobrelleva'!!do, oiwujíh 0' '8 
pobreza s i n iainenms: \]0 ;!•. ""a 
s ín tes i s , Uiii-a. do Jas más n^J,"-
paridades do canrcitor do (pr3 <''íi 
blos do una m.ismia raza 
/ k m / / a y ; o I'AXI>;I 0LLTLJ 
m m l o m c ü i 
Procurador de los Tribungj 
VELASCO. NUM.- 11.—SiANTAKnpD 
De bolos. 
P a r t i d o - d e s a f í o . 
Esta tardío, a las dos y TiietKa i> 
l'as l>oil.eiias de la? calle A.Ha, númm 
U, d a r á pr inc ip io ol ixurtido-d.J 
mil-.- los cxcoilonit.'.s .iiigadc.ii'fts g. 
a .-apila! Epifa.niti ter/ui y S-â ifa 
osniviiHos, contra Pedoricn Malkivir 
le TorrolaA-ega,. y Rogelio fiímzék1 
le Hi.^lva. 
M a ñ a n a se r e p e t i r á este m W o j i 
irlo en Toinralaveiga, on las lioleras de 
!.a U a m o . 
P.e.ina. gra.n expeclación entre los 
itieio-nado.s, pKir conocer el i:.3fliillt«lo 
le oslo desa l ío , pm- ser eJ segundo 
[u-o so celebra eid.r • aiai.ars paitiltis 
r:b r n x i püsu [)E 
Id -XMASII ! Kl ; 
Con gran, amimación continúa oe. 
' e b r á u d o s e el conenrse éí-ganianlo 
'ku- e'l señioii- Miera, en Pifiajoastijloj 
pie por causa, del mal ti-wpo y ci 
íi-an núniicj-o do las p.irtiihis mscrip 
'ais, a ú n n ó ha {X)^do tOTiiiinair, 
E n estois úlf i inos días hani jipífado 
i as pantidiais formadas pur Varillas-. 
Maza y Terán-Hresmane? . 
Los tros jyrimioro.s puestas los ocu-
ttíí las signilenitios: 
Vtatt'ülais-iMiaaa, con 278 bolos; Fas-: 
aándoz-Ciómoz. con K2:>ii. y RovíimIí.-i-
Zania.nillo, con 257. 
Para, el caimp'onnailo rio rimihoqiic <••• 
•á-n empaliados, a. dos cada «nn, Vi 
riOfS Jng--i.diM;e.<. :.-h.\ 
L a A s o c i a c i ó n de pe-
r i o d i s t a s . 
GR A ÑAUA, 13.-Fll lu jado quo en 
I¡ende ( a los trji'jü-! s snrsos ocurrí- -
(los d í a s pasades en las salas de l*] 
é reos de la AiSoeia-ión it.1 Pcrimlislav 
ipi .v^to 'mí;'..• lie rriiĉ aJUMM*» I 
< onlra. tod; s |. s individué:- que coui; | 
ponen, la .lu.nla d.r- ••.'••\ \ d.; nirh;i 
Sori/'dad. 4 
Asanivm,.. ha procesado al WfflW 
lista, del juego y a sois eOpmm 
m4jS. 
F.l asunto coad.inúa sicn'l" niuv f • 
mieaiitado y pa ree que tendrá afiffl 
\ a'-¡oía s. ^ 
P E L A Y O Q U I U R T » 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de rúm 
CONSULTA yE ONCE A UNA 
At.ara7.anai». l O . - T o l ^ n " 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL ILUSTRÍSIMO SEÑOR 
que talleció en esta dudad el 15 de octubre de 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la BendlclúD de ?ü 
r . i. r.] 
8 u hermano, hermanas pol í t icas , sobrinos y 
demás 
parientes, Nuegtr0 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dios 
Señor en sus oraciones. -
. Santander, 14 deoctabre^el»^ 
Todas las misas disponibles que se celebren el día 15 en 'a J^padro8 
sia Catedral, todas las parroquias e iglesias de los Padres 'Ie8'¡1 Ĵ ía ^ 
Agustinos, Padres Pasionistaa y conventos de Adoratrices y de » 
paradora, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. ^ fOÍ0 
Varios señores prelados tienen concedidas indulgencias en 
acostumbrada. 
REBOLLEDO.—0ORONA8 DE F L O R E S - T E L E F O N O S *** 
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E l momenio polít ico. 
l a a c t u a c i ó n d e l a s J u n t a s d e l d e -
a c a s o d é m o t i v ó l a s u c e s o s 
s e n s a c i o n a l e s . 
m m QUE SE I M P A G I E N -
f e n s a 
tí M|NIS 
TAN . ]3 —Se accmlúiwi \os rn-
MA|| ! I ' ' „ , crisis iKirclail; pero ilos-
^a ,n l t i ró : I .1 . ío^ que ivo en-
¡jarte deil Gohi&mo ,ga. a fomuair 
S ^ ^ T t l ? ' ^ se i-eeiMTicrn íi 
fti * ^ L v o , los ex juinlstrus c.m 
iHS>''fl» u i r á u ot/ros derrotoras 
^"Svoi-ía de los ex nui . is tms de 
^ S . visiiarou al señor Saurl . .^ 
saC^'Li. i^iidose a su .l^pusicmn 
dü*"» £ en que rieresiiasc liace-i 
!<!«« ^ui.ru'i.'Mi de ca!rteai!««. 
ft^S este o ^ e c i m i . n l n es por-
de ellos entienden q iu 


















P ^ l t ^ N l K ) VA A SER.M1NIS-
' ir'1'' 
. ¿ t e t r o de (ii¡.rKi 
K f i n i a s - l e r l n 
, qinii leí 
f el Coi 
,„ [miboiisc 
y Xuebicia lia 
. .anarMines ;iiC'':i'-
K ^ S e teiiía la inrt.aniCJOD de moi 
Z k Cíkligo eivd. TeforJiNi qn" 
b ! í r i . S ^ S 0 M . l r n i i . k ü d n liM,ee mi i rhn 
áisnmto amiy difíeil 
y q u í le scdniee, miuiah'O 
L, ¡e qi I.'i tiriiii|Mi, 











f í f e ó (IUíc la d'.laeuto ( M OORse-jo 
l ^ es ini mnu 
fe. U r e ^ s l u d i n t a , . , ^ , 
Kan^lida,.! jnridie:.. . e la. Mii.j T. 
, v. uno lifiv "(rus asunms muy nr-
L Z Í o c pien-sa afrontar, talles cu-
Oa lgm ' i en de la l'rnpe-dud y . . I 
1 de las via:ni.a,eiMiirs (|iie pi-.Mi^i 
IjSlCÜ' en la l.-uisla--ió.n forail. v. 
1 aonnneilrra. la. i-e-
adá|pil ándó lc 
eircaiinsliaiiieiaw jirl.nalíeos, 
r'.iii^n aikirairá la. rel'nnnu d- la 
BryiuieLaliidiMdn civil y r,! O i -
jé Gameirei.n. fjiie. u " <'(Mii i | i ' i "ii.d.'. 
¡nnv otras ¿osas, las modafl ida/Jes defl 
Tiene- otro proyeoto de ba; pian 
lizaicióai pai^a l a just ic ia . 
ara los sueldos y reducirá 
ÑiÉro defl \> miall, pndiieniki aiu-
o aiiiuflarse l a» plazas con 
¡ío'ftlas ileciesidades defl servicio. 
Se sápriiiürán aUglúlniais plazíiis de 
^ffldos. Ilairá. una disil incióii en-
las ««nwas I i si •ni y nMimii-i-piii!. 
[Habrá tres úrdciK's jinslirui : |i,r¡-
era inatoritía, Aadiruici-a y Trilmuial 
Dremo. 
|.En d pem<iua;l liaJirá tres (-miI"<mi 
•jueces, nna.gisfnados de Aíuddeii-
ly'nÉ îsitinimloB del Txiiboiaiaú Smptne-
\hh cainrci-a llsraJ lia.lnr:] «d-raw I res 
•ferias: [íiv..iiiot<'r ü --• i : . Ii • :i,l de 
1 \ deil Siupivimu. 
p'̂ jimñü-áü las- dasiñoaidoinieis de 
Inigáid'os esistjetnities de emtiFada, 
i» i y lómuino. Paria a.L-r •ud'T fe--'1 
pttki Uev-ii-r d-li'.Piuin.ad.i nriiuei n 
i&8 de spirvicio (d'i.'C'l ía-o. 
•Til?si¡r-ii;u ii'.n d-i per.<(iii;i:l ]y i -
Mi lisia, de atril-din;; cu (¡u i-mi 
próao mérilns su-ficie.-id.-s |wir;i el 
W t̂rií, («1 t.r.aisliDdn ¡i |,.s ihíIio 
aleiwkrá de^idaTmenite a las vm-
lujes d-cfl personal, sohiv liw'-o 
Í EíUllei'iiiii.iouto ha.vi sido a 
Pao de enfermedad con t r a í -
sefvücab o las inoaipiacrbadas 
^ P L E I T O |>E LAS .TI A TAS 
«te se lia.líla, con eimr 
wnto dal pleito de las Xnn-
«ifcka.s rnil¡taires, 
p o d i c o pn-iiHk-.a no-lie n-ir. 
^ J i m i y rntrM-e.-ajDte informa-
eerva y l iendic ión con el S a n l í s m i o 
SarrameTito.; 
Se suplica a Jom ñ e l e s acudan a 
adorar a. Su D i v i n a Majestad duran-
te Jais l loras de expos ic ión . 
VA exceJenifísiann e iluistrfeimio se-
ñ e n ol>iispo se ha dignado concede i 
c incuenta d í a s de indulgencia a P s 
Cfiio v is i ten mi S a n t í s i m a en este d ía 
inaentras se Ir alie expuesto. 
X w w w w w w w x w \ wvwwvwvwa-vw^ •wvww» 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
.pase a l a eog-und^a reserva poo- halrer 
jumpl ido la ediad i-e'giliaimrntBria. 
Idem ({me el geneiruil de brigíMia,-
lion M'aniuidi Fr ¡mico, pase a l a rnisrna" 
reserva. 
Idem ({ire el gaofefriail de l a prian^ra í&n el poñkxnpspo pneNlo de Ptítftnite 
i r ioiula de Infaai,te)i-r'a de la cuarta, d i - Arce outrerró ;i,ye>r su alnna. al Sefioir, 
cisión, don Jmi&akim ivillom, ooisé en diaapniés de pe#>iír los Sa.uitos s.-ir-na-
nl cargo que désean^efia a lâ s in-dencs nuentos y l a Peudi r ió i i a p a s t á l i c a , don 
Idl allito cimiisaiiiio de E®|wi.ña en Ma- Jubto Lailieirnui (ianliHro, tenieurte a'I-
muletíos. callde c M segumdto d is t r i to de Piciia-
vQonoodie.ndo lál ^ran Cruz de Sun gds. 
'HieruriiemetgiUdo a los geonarcáes de d i - L a myemt.e deil señor"Lahei iTá .n ha 
/isidn dioíQ Severiano M a r t í n e z A:n/ido, «ido s e n t i d í s i m a en todo el valle de 
I'idlagos," donde ora generalln líente 
qiuei-iido y resjpetado por sus cabaJIo-
;i>lii'rn;idnr c ivi l de ilaj-celloura, y don 
Bni«lio U r r u t i a . 
i Idean. í dem a los g e n w a ü c s fie b r ¡ - rosas cuiailidiírldies. 
cjaM don Augusto P r í n c i p e , don A n - A su desoanis<.)ll.ada eqpoaa 
tonio Miayanixii',!. dan Vicemte Sanitia-
ko y don Ma.nne'l I lu iz . 
—kAiuto1 rizaiwlo al minister.io díe la 
'.""rU'irra. jraira que, por la. Junta de 
Tramspui'lcs diell ina.licirkul páinai Pi.s 
finerzais eai caiiii.i'a.ña, se ndq'uieivm a 
ífl Sin icdiud Jóliain Vaillés, de Piarcdo-
ia, 150 cahros-cuhjrs. 
í Idem, que pon* el serviiclo de aviiaci('in 
5e adqfuieinan lais prezais de cc-inniido lo señor-, 
necesairias pansa, los aparatris B'regni 't. 
^ —Coirre-diendo | ; i lil.entia.d pro-visio-
nall a los fionrigeirdirs de la. pémtiblt-
•iaria. de Mailión Anilonio Cnar-cía 13»á-
ñ'ez y pM-a-ncisco (iiuncz. 
( -l-áDi'eatiini¿inidÓ all c.oroni'iil de Ar l i l l e -
ía don Manuel Arjona, a l a Dirección 
f M paiiqiuie efe CiM-doba: a. 'don Anlo-
•iio 'l'onner a la Coniiandaincia de Ar-
••.illeríia de MalIouKia.; a don, Miairio P l -
bo íáO de (lact.age.na; a den Pat r icio 
l o ñ a P i -
a/r de l a Sota 'y I ^ r n á n d c z ; bijois Pe-
ifironilta., Elona,, Carmen, Luis , Justo, 
JoSé y I taunón; liennaaios don Edular-
di> y dotñia Eteflivina; t íos , sobrinos, 
prionos y demráis parientes, envianuos 
auiiestiro WÓB since-rn pésanne deseám-
i ld l rs (•risliia.na resi-gna-idrin. en tr-íiinioe 
•Pili dit'luc.-^n. 
iDosc,a,iiistí eoi pa.z el alma, del diifCum^ 
'VVWVVVXÂ AAAA/VVVWVVVVVVVV'V V l/VVVWVWVWVW 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
II \ U A/.(,(» PK UN CADAVER 
I d L E l M i , i : : . Tclc-naifían de Vüla-
Geanta. v a. don Enrique g ^ i f f i m Í ™ Ja 
' m á M ^ h n ,le K m ,,,,,r,-, , s f fe ewooninado el ca-
d á v e r , cnmipleilaiineinte nnutriado, de la 
vc-ieinua de dicho pueblo l ia íaeí la Nú-
/I'1" id i'ecrir.Tiiizarse '^s . !„ , , . 
M t̂óUtiA^ns l i l l l i n mi iin.|H.rtrnM-
^.'Se. neoó a reroimcenlaiS. 
su liliertad de ai'cii'.n. 
fe l' s qiue fciinnalian ruarte 
f. en Africa, los P.-eguilia|i(es 
| extranjero, donde habla 
Pf.ües y oficiales desligados 
pnoaniso. 
^ pronuniciado en Guada-
™ teniente corenreil Mil lán 
I a provocar la efervoseen-
II fué debido eil (¡n. t>n in-
; * y "nciailes de.l '|>.|.-
j!0 y RBgníliaiT'-es a declarar 
1 a las Cuantas, para, lo 
'•'""•'•'lió un plazo, 
no accedieron v se cree 
^ amiirli^do el dicho plaZ0 
• día esperado con ^r-nn 
LP0r5no :| par t i r ríe ,:] SB 
wtec un rentos sensaciona-
fe'MA REGIA 
f Rey ha fin rifado hov 
^ aecretost 
'A- - f i i s , uniendo qme o] 
¡ a í n ^ ' v ' l " 1:1 l'-i-oera, re-
lUn ^aaiainro Pallenzuela. 
Priíeilo ail mando del regiiiniianto d 
Xii-lillen'a. de firuila. 
NO SE APLAiXA E L ACTO 
Se ha- de -neml ido que se va \ a a 
aipUiazair él auto oin'auiziado en Zaoia-
?oza por los'inieiinllHros de l a coaxceai-
'raición liberal!. 
Este t enr t rá l uga r en l a fecha anun-
ciada1. 
de v e i n t i s é i s a ñ o s de 
T e a t r o P e r e d a . 
H O Y , S A B A D O , D E B U T 
de la eminente canzonetista 
G l o r i a G i l - R e y 
S E L E C T O REPERTORIO 
T V >. \ VVA'VVVVVVX VVVVX'VX'VVVVX'VX'VVVVVVVVVVVVVVVX'^ 
V I D A R E L I Q I O S A 
" E í l E c o n o m i s t a " . 
ñ.ez Anniador, 
>-(i;id. 
M U E R T O POR U N VASO DE AGUA 
F R I A 
ZARAGOZA, IS.—Hoy estaba j u g a á -
do all fuitbdl, en el campo del gfegpaill-
ero, un miudhaJc-lio de d i c t y seis 
artos. Uaimado Doiningo Cairijaa'ero Se-
rrano . 
Domiriigo a p r o v e c h ó u n momieinto de 
desoanso para bebei* u n vaso de agua 
fj-ia, y en el acto ouiedó iniuea'to por 
con^eisl ion fuilinin<iinte. 
I N C C M U n EN Ú¡N CORTIJO 
iGRANiADA, 13.—.Bn el cor t i jo deno-
minado ddl l loapicio , a seis k i lóme-
ir t iá de G'ranada., ee decfl'afl'ó u n viio-
üiinlo incendio que d e s t r u y ó casi to-
do el edificio. A r d i e r o n dos derpósitos 
Be cáü&amüo y' aniaderais, siendo, üais 
i énliilais de cons idu rac ión . 
LOiS RESIOS DI-: MAP.TINEZ DE L A 
i \ O S \ 
GRíANAíDL^,- 13. — i E l Ayun tamien to 
h a acordado gestionar el traslado a 
Gramiada de los restos del i lustre po-
lí t ico don Francisco Ma/rt ínez de l a 
GONGREGAiOION D E LA Rosa, que reposan an M a d r i d . 
TNMACCLADA Y SAN POR APBARiSE E N M A R C H A 
ESTAN I.SLAO : : : : S E V I L L A , IS.-j-cAfl alinearse en la; es-
Sa i-ecuiei'da a todos los oongiegan- t a c i ó n de Uitirera, antes de que parara 
tes que m a ñ a m a , iksrcm domingo de el toen, l a v ia je ra Juana Garc ía . Ga-
mo;, es Cl día señiallado para la QOf 
niinnió.n general. 
Llá mása será, en la igh'.;;ia., a, las 
oclho v media en punilo.. 
F u t r e n lodos a. la;s ocho y curarlo, 
poc la, pílenla izquierda de la l íesi- A. todos los caipiifalistas, rentistas, 
deneia. pincs efl sarliVn e s t á oempado propii-.iarios, comierc-iantes, indns-
por la Exposicnm-de M-iisionies. t r í a l e s , a,í>r¡cnl-lr,res y hombres 
Por e.st.a. razón, se suprinie mañ.a.na aiegocios, en general, interesa, b-cr 
la entequesis \ pr<»ye.cciír-n''s: pe.ro eiv "El Ec-o,no.ni¡s(n.., la lievisla. í inanc ie-
.-ambio. qii.-dain invitados to(ií«s los r a m á s an t igua y de mayor circula-
aongmagianites y sus distino'uidas í a - c i ó n . 
rnilias. a vis i tar t a n m a g n í f i c a Expo- Resuelve grat is las consultas sobre 
s ie ión. valores de sus ahornados. 
I .os que a ú n no hayan tenido oca- P í d a n s e n ú m e r o s de miutestra a l a 
ción de ver v adorar el brazo de Saín Admiinis t raoión.—Aipaalado de 
Francisco .Javier, pueden haoé r lo es- rreos, 1.0¿i.—MADRID, 
ta miisraa tarde, desde los cinco. — 
EXPOSICION DE LA 
' . A S O C I A U n X COOPE-
RADORA Dlv LAS Mí 
SIGNES» : : : : : : 
Fs ta esprléndida y cu r ios í s ima ex-
posición e s t a r á abierta al púbjáco to-
dos los d í a s en los salones dé la Rñ-
sirl- nr-ia de los padn's . | , .>iiiois, po-
la m a ñ a na, de nuev." a doca y me-
dia, •'y por l a ta rde , de tres y media 
a od io de la noche. 
E N r o N ^ i l i .ACION 
L a Rca.l Con-gregarión de Caballe-
ros de| Alumbrado y VHa al San t í -
simo Saciianlerdo, establecida, en la 
pairroquia de Consolac ión , c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , domingo, 15 d i corriente, 
sli f u n d ó n m^nsaial do Desagravios. 
A la.s once y nuedia de la m a ñ a n a 
se expondrá , a Su Divima Majestad, 
quedando de manifiesto, velando cua 
t ro congregantes caída media hora 
hasta l a conc lus ión del ejercicio de 
l a tarde, que d a r á pr inc ip io a las 
cuatro, c a n t á n d o s e el S á n t o Dios; 
s e g u i r á l a E s t a c i ó n , .Rosario, acto de 
Dasa^ravios y s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
e l p r e s b í t e r o don Anselmo Braoho, 
director de las M a r í a s de los Sagra-
r ios , t e rmi inándose con solemne re-
á n , fué arrast i iada pá r ' e í l convoy, sr 
áTjendo variias heridas, por for tuna 
ieves, en. l a cabeza. 
VUELQO D E U N COCHE 
iPAiMPLONA, 13.—Ar»ocheN en la 
proxiiniidaides defl-barricr de l a Maguía 
iiana, vollcó eil. opdh e ü e ser-vicio deil 
Vlanrcomio, resolltaiubi var ias perso-
nas jesioniadias de poca in ipor tamcía 
y heridos graves el . conductor y un 
hi jo suyo. 
R A T E R O ATElNTO 
LSARGELOISAA, l.^.—A uta cabo d d 
San «atún, que viajaba en ía. platafor-
ma de no i.r.-unvía Je« robo ayer u n ra-
tero l a cafetera. 
Hoy, setgún parece*, s e j l a . ha devuel-
to, con unaj carta: nnuy atenta y to-
dos Jos dooutmrentos . que c o n t e n í a , ha-
biéndose qjiflédaido solairMtfe con un 
ri lble de ~-> pesetae, que era l a can-
tidad quie. Ileivaha. en d i d i a cantera. 
UiN SAiÑiATOiaO A N T I T U B E R C U L O -
SO 
G i : A . \ ' \ t X \ . 1 3 . — n o p e c t o r gene-
ral de-Sanidad, eŝ rJ&vo "en"'F^ieinia Ne-
vatla., dligieuiido ed/ sit io donde sabr-;' 
de construirse el 'Sa^ja.torao anti tuber 
ondoso. Acmji.pavial'ia.ii a l s e ñ o r M a r t í ' 
Safliaaar vanois mwídicos y las autori-
dades civiles. 
Desiniiés de abnÍQrsaar en. e l b o t d quf 
cojiisitaui/ye en l a siierra el duqure de 
San Pedro de GaUatiaiOr los expedicio-
narios reigresaraiu a. esta oapitail. 
I A FORi'CN'A D E U N MENDIGO 
BAiRGEiLONA. W.—¿So'ha dado cuen-
ta all JuiZ^ado de que hace cuatro me-
ses desapareci ó d e Ta casa en que ."h'a-
hitalra nm mendi.g'o llarmado R a í n ó r 
Moraid.ii. (jonro la, ¡brabitación que ocu-
paba, p e r m a n e c í a cerrada, el d u e ñ o 
te l a casa av i só a Ba. "Policía, y aíl en 
triar en la. b a h i t a c i ó r i se encónt ra^Dn 
envueltos en. t rapos , billetes. pOata y 
oallderillia, por Ja, srima. de 5.225 pesie-
GONiSBGtSÜÑGLAS DE U N A DISCU-
S I O N 
PAMPLONA' . ¿ 3 — E n B u ñ u e l , Efliais 
Mar i i no// Rcd 'üro, sujeto de malos an-
tecedentes,' dispuitió con R a m ó n Lasbe-
ras, al (fue a.decbó all obscurecer, dis 
paráJ idd lc dos t i ros que le produjercm 
l a inuerle. 
. E l agresor" íu^í detenido, teniendo 
Beneméa ' i t a que Báoe r grandes es 
fuerzos par'a l i b r a r al cnminal l d/b lar 
iras dd vecinclario áano t i nado . 
La consignación para puertos. 
S a n t a n d e r n o e s d e I 0 9 
f a v o r e c i d o s , p o r l o v i s t o 
M A D R I D , 13.—Se ha. reunido el 
Consejo superior de Fomento, para 
t r a t a r de l a d i s t r i b u c i ó n de los 1S m i -
llones consignados en los Presupues-
tos para Subvenciones de Juntas de 
Obras de Puertos. 
Como es na tn raL figura en pr imar 
luga r entre los favorecidns el pnov 
to de G i j ó n , y luego Icks de Sevil1' . 
VaJerrcia, Barcelona y Vrgo, basfa 
n ú m e r o de 18, sirr que entre d l 
conste el de Santander , :a l que 
asigna l a c o n s i g n a c i ó n o r d i n á r i a . 
(VVVVV'V'VVVVVVV'VVWVV.A/VVí t W W W W W V W W V A A A A A « 
La marcha del Sha de Pérsiá. 
fenvíá u n t e l e g r a m a d e 
r a d e c l m l e n t o a S u s 
M a j e s t a d e s . 
!
SAN SEBASTIAN, 13.—Esta ma-
na, en el smlexprés, pasó con di-
rección a París, el Shah de Persia^. 
aoonijiañado de su séquito.. 
Él gobernador no pudo saludarltí 
por venir el Soberano descansantlov 
Uno de los secretarios del Monar-
ca hizo constar' al señor Riclii que 
éste marchaba altamente agradeci-
fe de las atenciones recibidas y que 
rtada de extraño tendría que el pró-
ximo verano viniera a pasar una 
mporada a San Sebastián. 
Desde' la frontera, el Soberano 
rsa dirigió un despacho a los PiC-
^-js despidiéndose de ellos y agrade-
ciéndoles las atenciones con que'le 
habían distinguido. 
El ayudante de Su Majestad, se-
•ibr Vigón, que acompañó al Shah 
Hasta la frontera, estuvo hoy en 
Síin Sebastián cumplimentando a 
las autoridades. 
i T c a í r o P e r e d a . 
¡flOY. S A B A D O , D E B U T 
de la eminente canzonetista 
Q l o r i a 6 ¡ l - R e y 
S E L E C T O REPERTORIO 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n . 
-IOS DEVOTOS DE NUES-
TRA S E Ñ O R A DE L A S 
VICTORIAS i : : ; : : 
Hemos ido a preguntar a l a famo-
sa iglesia de Nuestra S e ñ o r a de las 
Victorias si el alza constante do la 
^etfa ha d i s m i n u í d ó en alero las ü u -
miinnciiones que, constantemente ar-
den en sus altares. Annablemente fu i -
mos recibidos por d digno sacerdote-
monsieur Lcroy. quien nos-.dijo: «N-
es exacto orne se cftéiífípñ Méfío* 
rmf: on • • ' : -rl.- r. -: -
sierdr . ••.-.>. ' •><¡teL-----&n.n\r- ^í'lmi-
Co-
S A L A N A R B O N 
2 : H O Y , S A B A D O m 
Gran éxito de _ . 
P A U L I N A F R E D E R Í K 
en su magna creación 
I N V O C A C I O N A L O D I O 
MAÑANA, DOMINGO 
Poi exprés. m \ \ i \ 
Protagonista: V I V I A N MARTiií 
S i 
A U R A N T H O T E L R E A L 
l ^ 1 1 9 ® ' a > a s N U E V E , c o m i d a a m e r i -
a J ? I E 2 P e s e t a s c u b i e r t o s m ' v i n o . 
S e r e s e r v a n m e s a s h a s t a 
e l d o m i n g o a l a s D O C E . 
T E A T R O ™ P E R E D A 
ESPEOTACULOS EMPRESA FRAGA 
H O Y , S A B A D O , 1 4 D E O C T U B R E D E 1 9 2 2 . 
^Tarde a las 6 y media. Noche a las 10 ? cuarto. 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
ESTRENO de los episodios 1.° y '2.° de la interesante serle, 
Eél on i^ i iu» dol ssilonoio 
Interpretada por el Conde Hugo. 
E S T R E N O E S T R E N O E S T R E N O 
de la sensaoiouil pelíeula de la guerra de Marruocos, titulada 
X j i o s T F L e g r x x l e t r e s . 
Editada por la EMPRESA FRAGA con reportajes de A l e j a n d r o P é r e z Lucíín, 
Los notables acróbatas equilibristas 
H a TJ U E 
Gran éxito del dueto cómico 
INTERESANTISIMO DEBUT de la eminente canzonetista 
Carloxriet C3r i 1 " F L © y -
S e l e c t o r e p e r t o r i o . 
"dos lo? fvtí - -- j ;>-o-ndo. Todos' 
•s ex t ramVrr f . r - v tiros, todo? los 
oudos de los qaie fueron combatjen-
'«s , se Ueigán a esta iglesia. Anfe-
le l a guerra, la Reina madre de Es--
m f i a no á b a n d ^ a l b a tnunca P a r í a 
l in veni r a arrodil larse aepi. P r í n c i -
•es, graardes personajes, dignidades 
'Oír a q u í pa;-al>au. Y b>,s cosaü en na-
la se l i a n modificado. Viudas de l a 
n e n a, rnadi es, I rué r fanos ofrecen 
qur a Dios sus devociones. Casi to-
' 's res-alan cú' ios, y para qi;e n i las 
méíS ipoln-es a-enuncien a esta piadosa' 
^cis1r(nibine(. no heimios ¡elevado m ú > 
r u é eñ cinco eóntiTi-os el i i i c d o del • 
'os cirios m á s modestos, que á&or-rj 
vendemos ¡ a qiiince c é n t i m o s ! Cía-
•o que no duran m á s qrre un par de 
^oras : el tieinpo de O-feduar una; 
ned i i t au ión ' seguiida do oraciones.»-
V.Cuántos edriós' de unas v otras cla-< i 
ses se ofrendan cada-' d ía?» , Je pre- i 
^iunitamioa. «No- l̂ijc icointanío las l u - I 
ees e x a d a í n e n t e , perb de segur-o dei I 
300 u m . Y desde d armisít icio el ca--
lo piadoso no ba (ifeminuído. N u . • 
tra. S e ñ o r a de las' V M o r i a s sigua! 
•iendo, en el tentro de P a r í s , el bucnj 
"efugio 'ai epue,-acudan laü a l i ñ a s crt 
busaa de. los m á s 'puros consuelos.)»: 
rñAMBETTA VENTRILOCUO? 
E n sus «Recuerdos» , recie.ntem.rn-t 
te ipulblicados. madame Baroche, e*« 
'-osa del an t iquo ' presidente del Conj" 
seijo de Estado dejt Imper io , preten-
de que el estadista Gambetta era 
vientrílociuo. E n loé tiempos en que 
Gambette. comenzaba a darse a co-
nocer coimio átopgiado, gustaba fre-
uentar las t r ibunas d d Palacio da 
Sorbón (GoB^r^o de los Diputados), 
/ l a gozaba in ter rumpiendo a los o ra 
'iores. sdn qwle' nadiie diera con el 
ugar de d&ñdifl ¡Mt-fía aoueJla ronca 
/oz. «Lá voz qpe ntiás die&tramc.nte' 
niditaba d señor Gambetta er-a l a do 
monsieuir Tbii.',rsr', sefiírila l a escri-
tora. 
U n d ía , p.n tanto epue el diputado 
M . d u M i r a l oouipaba l a tidbuna, u n a 
voz, l a d« Mr. TM'^re. le i n t e r r u m p i ó 
de ma.neria. descor tés , M. du M i r a l so 
e n f a d ó y pdoió nua ^.-¿plicación a M r . 
Tbier.v, (ju.!-. en aq'ud momento no es-
•talba en d sa lón . Y era que Gambetta 
r&e diviertía. i initándoile a la perfec-
oión. Si GaiinJrrrtíta faAtó entonces a l 
resipeito gue se debe a l a majestad 
del Par íamoni to f r ancés , bien lo pa-
ga, ya. que d e s p u é s de su muerte le 
hian erigido u n horr ible monumento 
en l a ¡plaza, d d Carroussel, que es í a 
m á s siniestra bu r l a que imaginaras 
t i •íá 
m ú n ^ p A a i H A ^ - - — ^ - r ' ' m w f ^ m m m h . m ^ m M i m w & m m * £ > 14 d e o c t u b r e d e ^ 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o f n s a I e s . En Vich. 
E l s u p e r i o r g e n e r a l d i 
u n a c o n g r e g a c i ó n . 1 
•E) Cajpftuld general 3e los llijaí 
del Corazón de María, reunido ei 
fVieh, junto al sepúicrb del veñéra 
fote padi-e. Clare!., eligii» superior ge¿ 
jieral de la Congregiicif)!! á) revé 
rendo padre Nicolás (lareui > Ccfes 
lar, cuyas (joles de 'virtud, lalent,, 
y clütura son reconocidas y admi^ 
radas por cuantas personas le Ira' 
taTOii. ' I 
.•El padre, Nicolás Ciarcía nanó e-
"Hormicedo (Burgos) el 24 de dicien 
hre de 1869, y profesó cu ja don 
jípegación, <í"e ya dirige, el 1G d 
tlieiembre de'188(). 
Cursó Humanidades (188ÍxJ)-en f 
colegio de Segovia;'la Facultad d 
Filosofía, en él coiégio de Alagón 
la de "Teología, en Ta Universidr 
de Gervera,' y la de'Moral y el Der 
cho aanónico y civir, en el coles" 
de Estudios superiores de San!f 
Donúngo de • la • CaIzada. 
En 1895 fué 'destinado a la Un 
versidad^de Cerver'a eomó catedr 
tico de la Facultad de Filosofía. 
Luego, paso a la residencia de Z 
mora: 'fué eí consejero y el con' 
dente íntimo del obispo don Lu j 
Ortiz, y i elegido luegdi (1903) sup ' 
ríor de dicha residencia^ ejerció 
te cargo durante nueve1 años seg¡ 
dos. 
En 19.12 fué elegido superior pi 
^uciai de la provincia áe Anda1 
j-ia.. cargo para el cual f̂ué reele; 
>:íg m 1919 por el Gobierno genei 
tiei instituto 
Una Invención. 
I c h a l e c o i n v u l n e r a b i 
En la galería de tiro al blanco i 
¿i inspección general de Segurid 
Méjico, se han efectuado Drfi 
jráfí de un chaleco, invulnerable, . 
11,vención norteamericana, que ] \ 
ii i sido adoptado por la Policía i 
.Xueva York. Se hicieron dispar 
« "U.i'i'fia pistola militar, calibre 4 
¡j uii^révólver policíaco de regíame 
eóiibic 38. C/on la primera, q' 
-irroia->)í'(tyectiles con alma de pk 
inao y 'eájísula de acero, se dispar* 
.una. sola vez, y cinco con el revól 
ver,- q^e' funciona con-proyectile: 
ríe plomo. 
Terminadas las pruebas, rasgós< 
fA fórr^ ^cftl-chaleco y entre Jas la-
jydnillas de acero que forman su ar 
madura ^encontráronse aplastado 
los proyeetüés. La efectividad p r 
lectora de este chaleco, que protc 
las .partes Vitales del cuerpo, ht 
sólo, contra lijs balas, sino contr 




C h o q u e d e t r e n e s . 
ROMA. — El expreso .de Calabria 
ha chocado est̂ i ¿mañana cerca d< 
Acquapesa-con el V.preso proceden 
te de Roma. I t ; • • 
Varios vagones &6fi quedado des-
t r u idos. , 
EL número de. hefllos que se co-
noce, hasta ahora, es de 22, y los 
daños materiales soâ  considera bles. 
No" se tiene nolieia tnilnvía de que 
baya, habido niuguníi muerte. 
Alberto Abaŝ af Ruiz 
MEDICO ODONTOIOGO 
Paseo PftrertH '¿5. «ntresuelo. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
¡RelojeB de tortas clases y í o rmas , en 
orOi plata, p l aqué y níquel. 
a m o s rm FsrAi.ATCTK « t j m r 
n f o r m a c i ó n d e l a 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n j T o r r e l a v e g a . 
fy c n í e m i e d a d e a de l a infancia, po-
id m é d i c o especialista, d i r ec to r cU 1» 
Clota de fceche. 
¡Calle de Burgos, 7.—De once a w u i 
Teléfono 6-16 
C a r i o » C a b e l N 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECOLOCSA : - : PARTOS 
De 12 1/2 o 8: W a d - R á s , 5, terceri 
Dfi U m . a 12 1/2, Sanatorio de Me 
drazp (Medicina interna).—Todos ló\ 
*iSiw, excepto los festivos! 
UNA ÜI KXA EXCURSION 
! A vcri 's ili'biórjmiios notificar cáein 
jus Gomé coniu si no t.uvi<.n-a.n i f l i l i ^ r -
iinrkí. . 1 , 
•'Así. por cjciniplo, en esta ocas ión , 
te nil brinfl'^reie unas buienas inten-
idiK s, de ahsolnla l ibertad, para el 
ü'vk-k) (I;1 una s lnupát ica causa, dig-.' 
i de apoyo ;por cuaiitos obran coa) 
olsli'/.a. ee iiiiloiipixibe inyiiisrta descon-
drcaid.'.-ñ. raya.iKi en ingra t i tud , Cfue 
íidliaza eóri íiíliléitíiSMfa (•(<la;l>oractón'e6 
esiiiil.o.f'C'Saidais. 
piea?b, por naieisilina.viiau:ie» si-.<el buien 
,esea ñ o s con virtió ra. u n a . vez niá-f 
,1 escuid^ro • (ki arrogíiiiilv^.s, nos da-
ioé imi- l . k n pajgado-s cun ú desdén 
•cibkió. 1 ' i 
Por lo denuíjs, sean siompfre bien ve-
das Im.s causáis digniais de aplausq 
.•apoyo, -auiupiv ('•sb.' sea. dosdeikido, 
iVVIotiyos qne i - i r vn i pa.ra re.gcoiemr 
i • feistablecar nna íntiai ía y fraitenimíi 
ilación eatee las di v e r í a s índottes d t 
lebíibs qnjie aspiran a b ©rmianarsie". 
\Á ipuied ii s-r anuiladas por objecio-
•18 par] ie.ui.'t.nsimas. 
•Por tale:-: razones, no ]iodouios n i 
beonoa re^at'/a.r nuestro modesto 
nr,iiir>a a un ar io q¡uo no es de lof 
•>e hailagaiu y ^isaai? sino que es. 
• los que f r r m ni , de los que nutren. 
• los que cíi-íau sangro espirKual. 
Vsí es eil que se próp^nien reaíliz/ar 
rios cientos de torrelatveguensefi: 
i acto de ta» que l l e v a r á consigo 
; poder c.uilto de gennen, de semilla, 
-e t ra ta , senciillñimehte, de aprove-
i r l a v i s i t a de nuestro pr imer equi 
i fu tbol ís t ico a l a oapiitail vizcaínia. 
>á<-' amistosamente c o n t e n d e r á con 
reserva deií Atlef ic en los campos 
San Maan.'<. 
¡ si oon los individuas, que como fut-
'iistias acudon a B'iibao poi" vez p r i -
•ra, hiaibiamos de miandair a los bi'l-
nos el a lma en un saludo írateamiaJ, 
qué no ha de i r el cuerpo con 
alnia? 
^anto y bueno es salir de casa umos 
¡nentos paa'a l levar aíeotoe y con-
•ií^ai' amistades. , 
No se bréS que los pueblos quie 
n o Torreki.veíTa, se dist inguen en el 
gocio, solamónite saben pensar en 
Lo denme.slira. el .heclio 'de 'aprove-
ar e l , cul t ivo-deí l v igor físico paro 
•jendrar roni'espondencia entre das 
ñ a s , poniendo de • mianifiesto los 
iink'S ideales y grandes pensaanien-
^ de los hi jos de l a M o n t a ñ a . 
Y a buen segnaio que, en recompen-
a.^no se h a r á esperar mindio l a plaai-
a de l a semilla, que Topré lavoga se 
propone, depositiar en l a laboi-iosa ca-
>iitail quie el. trabajo l a engrandece & 
ap ori l las 'd« l ' NéiPvSóSti. 
Bien venido sea, pues, el entusias-
no que re ina en esta ciudad de To* 
'rellavega para, en tren especial, i i ; 
i Billbao el p r ó x i m o d ía 29. 
Desde luego, se cuenta con dichc 
ren especial, capaz para 200 plazas{ 
60 de tea^cera cliáse y 'iO de segunda.' 
B l precio del billete, desde luego, 
s m u y ecomómiico, y las hoias muy 
niienias. 
M a ñ a n a concrotai'emos cuanto a ev 
e píiirtiouilar se refiere. 
Desde luejro, las inscripciones se ha 
en y a en eil café C á n t a b r o y en e1 
afé Modei-no. 
¿COMPLACIDO ? 
No e spe rábaanos menos de l a de l ! 
adeza que distiniguie a,l señor mspvS 
or provinclail de SainA^ad, doctor Me 
•aílies. 1 
Hieimos aigra.decido su atenta oéafta 
Urigida a niuiestm (iinv'cldr, a.uinqu/ 
ii!p.gunia soilaiicióin ofj'ece. para aitajai 
i ^loaca que en estas cahiiinnas k 
•emos dermneiado. 
Ci-nin, el apunto lo requiere, nos ocr 
*areTnos poróxiimiaimenito, pun í n al izan 
lo y acil'aa^ando m á s cuanto de ver-
ronzoso hay en eíita tailta, imiiicírdo-
lable. 
NUiRSTP.O MERCADO 
lj!ll factor t i empo es eíl ailieienite p r i n 
ipart para que nfineisitro porcadQ se-
tamal se maiiastre con toda su fuerza. 
Así, ayer, l a luvi-iiiosura del d í a le 
«restó su concuinso v.al!i.osísinw), y re-
u l t ó u n miercado de A'erdadero mio-
imiento. 
D a r í a m o s , los preeii^s en él l íab idos . 
•ve&ó., nois ábstieniamos por tener mai-
iha saínicjaniZta. coiu loe dcil jnei'ciado 
uiil.eriii'r. 
1 PETJCIOjN d e m a n c 
Por el j-esi^etable caballero dov; 
P'ranciiSco Juaneo y ípara su hi jo , e1 
^uilto y apreciado méd ico , don JoSé. 
?si>ecialista en enfermedades del apa-
rato digestivo, el d í a 12 fué pedid? 
•m Santander l a - m a n o de l a discre 
'a y hiermoisa señoa' i ta M a r í a J e sú : 
Góirñiez de l a Casa, perteneciente r 
disitingnida f ami l i a de l a sociedar 
sanita-nderina. • 
Entre los novios se cruzaron vado 
sos recaléis . 
La. boda se c e l e b r a r á en breve. 
Elnviiamois imostro enhorabuena a 
los futuros esposos, fe l ic i tación que 
nademos extensiva a ambas fami l ia^ 
y espeoialmenite a nuestro querido 
imigo don José Juaneo. 
VOLTOYA 
Ootiubre 13—1922. 
DE ESCOBEDO DE CAMARGO 
I.A F1KSTA DE L A RAZA 
Con u n soá e sp l énd ido a m a n e c i ó el 
2 de octubre, y los n i ñ o s y n i ñ a s de 
-tas escuelas, que v e n í a n s o ñ a n d o 
n la Fiesta de i a Raza, estaban ya 
'•s de las ocho, reunidos todod. 
tito a los kK-al^s-escuielas. 
Se dispararon cohetes y , avanzan-
'n primier lugar , l i b a n d o la ban-
.ena i^a i'onal, un. n i ñ o que repre-
v n i a b a a Colón, luciendo a r t í s t i c a 
v a nacional u n -niilo que r e p r é -
it vl.a.n los d e m á s personfijes que 
•4ervinieron en el deiscubruniiM!!;-
• Aimérica, y por f in, Indi s ' los re ,-
antes n i ñ o s y n i ñ a s déaítíiia'on baci; . 
a igllesia. ca.iil.aiHlu la iMiniía "Mar-
i ia infardiJ» (innska. ixevin), oyén-
lose al llegar ad liar rio de Arenas el 
'•omipañanii:--!.'!!! de piíáffio que en su 
asa toca,l)a>,el i lustrado joven estu-
'iante para, ingeniero, don Saiturni-
io Entrecanales, que en otros díap 
•a.bía, teni i in la. bondad de ' e n s e ñ a r 
iicha, marc l i a a bis n iños . 
D e s p u é s l e misa se recorr ieron a l -
"unos ¡-.riíkMpa.k-s barr ios de l a loea-
•iidiíul, «•nt(ai-í'>.ido ^m^. ciit^a, upo u n 
limaio alusivo a la l 'iesfa. ¡le ia. Ra.za. 
A las dos >• media, toda l a n iñez 
w o l q r . cun sus .naiiostr-os y varias 
' la-uiais del juiebloV se trasladaron, 
m excurs ión , a la unda del p r ó x i m r 
niel>lo dé AríH'. dande los esperaba 
•a su d u e ñ o , el respetable excoronel 
>eñor dbn Fra'neisco Sa.nt.illana, con 
ni bondadoso hi jo, el cual, con ama 
b i l idad ex t raonl ina i ia, dispuso lo 
i'onveniente para mejor faci l i tar los 
deseos de los exeursioniistas, que con 
grandís imio contento y aisombro vie-
ron y admira ron las bellezas de aque 
Ha ipreciosidad s u b t e r r á n e a . 
A la sa.lida todos nierondaroTi co'-
avidez y fueron obsequiados con ga-
lletas iyor sus jnaestros. . 
A la h o r a s e ñ a l a d a dió priñciipip la 
proyectada velada, siendo insufieien-
te el amplio sa lón^escuela para con 
te.ner. el numeroso jiúblico congrega-
dO a. ¡iircsenici-arla. 
^jatimpon primieramente les n i ñ o s 
AnguJ DLestro, Delfma. Tulio.. José 
Sumaxi l l» , José Blanco, Angel P é r e z , 
1 a.i";.! i,iiu y All.ei ' tu, que représeada-
ban. r?fepeotivainente, a l P. Marche-
Nieves, Amielia, Coocha, Y ^ e n t i n a y 
foaqnina. 
N i ñ o s y n i ñ a s fueron m u y a p l a u d í 
los, y sus gracias nnuy r e í d a s y co-
mienitadas. 
Seguidamente se c a r d ó el himno a 
'a Fiesta de l a Raza. 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n l a señora 
Tuaestra, d o ñ a Lu i sa Alonso, dande 
mjás amiplios poirmenores del gran-
dioso descubr imñen to . 
Luego el s e ñ o r cura nos h a b l ó de 
a impor tanc ia de estos actos, y r 
'd proyectaba otro, c o n t i n u a c i ó n d"" 
•site, pa ra el domingo p róx imo . 
UMinnamp.nit'1 el s e ñ o r nmestro, don 
f rancisco Ruiz (rallo, t r a t ó de l a sig 
li í icación de esta fiesta, de por qué' 
iebe ceilebi-arse en el 12 de octubre. 
da las razonas por las cuiales deben 
•Aistir relaciones de nMitua anuistao 
y a\-uda entre l a madre E s p a ñ a y 
'US m í e s , las naciones h i s p a n o - a m é -
rira nr.s. 
Riepiarttió bonillas colecCionies -de 
nreoiosas l á m i n a s , con los episodio? 
m á s ' interesantes del descubrimientc 
le A m é r i c a . k 
AI final; entonando el canto "a la 
•andera, se dispersaron todos, gra-
' .amenté impresióna,( 1 os. 
DE BOLO> 
Por ser cOnaiderable el numero de 
inga doréis que' solici tan pa r t idas , pa-
r a los .cpaicrursas qiue ha.n - de • cele-
lirairse ten este pjuebloi, jlos jurados 
han acordado que c o n t i n ú e l a ins-
c r ipc ión abierta en las boleras de 
Romate Hermanos. 
M a ñ a n a : domingo, j u g a r á n varia? 
oariidas de Samtander. 
Con este' motiivo h a b r á servicio de 
dos iaaT(to:Q'aíiiionies dle Sia.ntander a 
'•'scobedo. 
E L COBJiESPONSAl, 
DE PENAGOS 
UNA FIESTA ESCOLAR 
Aver tuVo lugar en este pueblo t ina 
gran fiesta: la de la MutnaJidad es-
colar, organizada por los dignos pro-
fesores don D a r í o Cabezudo y d o ñ a 
Esperanza Marina. 
Se ce lebró a las d k / el santo sa-
crificio do la miisa, oficiando don Fer;-
m í n Ló|>\'.. ecóndOMo de. Cabá rceno , ' 
asistido de don Arsenio Gómez, n á -
rroc-u do ^obiirzo, y de don Pedro 
na. Reina- d o ñ a Isabel, Rey don Fer-( Rasilla, coadjutor de Penagos, que. 
"a.ndú. l u s t r e s iMnz.uv s, Rodrigo de actuaban de ' d i á c o n o y s u b d i á c o n o , 
ViriBÉa y CriMluba.! Cufónr 
I '• ' r laniu •;tdt'UKi> una .j.-uasía..el n i -
ík) .1 wJio BaiVena. J i- 'lafarun hechos 
deil dosouJ)rHiiiifiaiit.ó dé .Njiaaiea, las 
nííkiy Pejuta, Teresa, Jesusa', E lo í s a , 
••esü'^ct i vpmonte. 
Los n i ñ o s y la-, n i ñ a s de las esciie-
tas cantaron con giiisto y a t i nac ión 
la. misa de Angelus, y una nu t r ida 
Banda de Exploradores e jecutó m u y 
p r o v i n c i a . 
cien escogidas composiciones propias 
leT aoto. 
El s e r m ó n , a cargo del i.lustradi 
• r.esipeitable sacardote don l ion i í acu 
dazón , párroe© de este pueblo, con* 
i tuy i i , por su fondo y por su Innna. 
ina brillaiide- o r a c i ó n sagrada. 
.Por l a tarde, en les amiplios salo-
mes de las esou.'las. lie mis da | ubli 
p, el miae&tro,> don Daníu CaJíezudc1 
^ronundió uai ̂ locuent íshiK) d¡-c-r.Lr 
q, .en el que expuso con c lar idad j 
•.cierto grandes, los linos y . ventaja 
'c la Ml i tua l idad escnJ.n. 
Se aipl-anidió con juisticia y eaitusías 
no al i lustrado maestro. 
•Desi>ués, hizo aso de ¡á palabra b 
señor i t a maestra d o ñ a EsperaiiZí, 
daiftos,- desarrollando con gran ha, 
Odli^jajcl .y v a s t í s i n a i s c -mu ' .ándenlos 
I t emía : ( ( Importancia 'de la educa; 
•<ión e i n s t r u c c i ó n del niño .» ¡ L á s 
"ima que l a fal ta de espacio y d-aj 
Oiini| K'ú,e i he i a, nos i mp i d a seigikr pa s 
! |ia.so tan bcrnaisa dis>; i l a c i ó n ! L . 
'Uiltíisiniia. profesora fué calurosa 
nente aipikwidida y felicitada. 
" Y como complemonto • de esta íiesb 
«e repii-esentaron, por n i ñ o s y n i ñ a s 
E l . a h o r r o » , «Quien j n u d i o ap rk 
'a-.". «Cinemiatógrafo femiidstá» 
Clo^.iilde y Amala r i co» y un diálog-
;obre la. Mutua l idad . • 
Muy biien en sus i-especttivos ipdpt 
leís'!, con cl^ic i endose com:o • exceilenteí 
irtiisitas, las be l l í s imas a lu t i ínaa M ^ 
"ía ,Saro, l u a n a Fei iiandez, Benign.' 
Gtándari l las , Angeliníes L a v í n , AngCj 
l i t a " Ga.i-cía, Ester Gayón , Venanc' ; 
l i r a i l o s . Carmina Fer.niindc/ y Ga 
.adela Vega, - y m u y acertados en k 
p'aj-te 4 (dios corresponilicide, Juai J 
Cobo (que, se reve ló coino un gra 
'a,ctorazu»), .Vicerde Garc í a . Agust f 
H e r r á n . (iustavo Cobo. Adolfo Vlllc 
gas, Isiu.stinu Cuesta y P e p í n Cen 
feno. 
Se obsequ ió a las autoridades y de 
n á s invitados con u n exquisito hmc 
/ 'con chocolate a numerosos niño: 
E n resumen, una gran fiesta, de 1 
pie pueden estar orgullosos sus o? 
?a.n izado i i ^ . 
Merecen, ~pues, p l ácemes , no sól 
los s e ñ o r e s maestros, sino t a m b i é 
la l u n t a de l a Mutua l idad , integn 
la por don l o s é de l a Hoz, presidei 
táj y los vocales don Anitnnio Agí 
lo, don Luis Quintani l la , don Cario 
Fea.'nández, don An to l í n H e r r á n , do 
Eleuteido S á t n z y don Ensebio Ca 
yón, que se muMipiliearon por prepa 
rar y u l t i i j i a r cuantos detalles fue 
r o n ; n e c é s a r i o s a i mayor . esplendoi 
de . la fiesta. 
' Los que contr ibuyeron con sus re; 
cursos a los gastos q u e ' é s t a deman 
daba,, y las l i n d a s . j ó v e n e s , y a l g u n o í 
vecinos de esta localidad que, come 
siempre que de cosas buenas se t ra l ' 
ta, pusieron sú imteligencia y su de 
ddida c ó l a b o r a c i ó n ial servicio de 
aai b e r m o s í i causa. 
A todos nuestra sincei'a felicita-
Fl invento^el^abatei 
l o s y a c l r h l e n l o s de h / 
t r b l e o . ^ 
P A R I S - - F I d ' i a r i ó ' u i ; , , ^ , ¡ 
dienta de un invenid, cfi-cin m" ̂  
ül abate K si i i íes. de un apíJ..,,0 ^ 
;ado en la radioactividad y K 
•a con g r a n p m á s k k i ' ¿'ndi. 
•mentó de .los vacind-'ntus ,i'n 
leo. ' . " Wtó, 
El inventor ha. manifestado" 
oiaede ¿hallar , pctri'ii co r n jns p j . t o ' 
aár to fraiweses' como españaip/"1^ 
i ü s c r l p c i ó n para la S í 
Monte Arruit. d6 
uiniia aniterior, -k-WU.TO ur.sekc 
PUEBLO DE POLAXC0 
o n Bennardinu de la Fu-onte 5 
cbs; don Manuel Raba, 1; don'pJ^ 
ifeco Carrera, 1; don José IbáiSS 
mn . lul ián Casuisp, 0,60; ,1011 Sw-
•ión. 
E. G. 
DE L I E N GR ES 
L A FEiSf-ÍVIDAD DE 
iNTJESTRA SEÑÓRA : 
iMañana , domingo, 15, seu celebra-
á n en el inmedia to pueblo de Lien 
res gi-andes fiestas en honor a Nue; 
ra S e ñ o r a del P i ia r . Adeamls de un. 
olemne función religiosa, t e n d r á s 
ugar u n concui*so de juego de bo-
os y otro de canto y baile a l estile 
lei "pats, y que y a el a ñ o pasade 
o n s t i t u v ó u n éxito enomiie. 
E L CORRESPONSAL 
vvvvvvvvvvvvvvtviavv\/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
CRISTAL ROTO 
El chico de once a ñ o s , I ju ís Sanz, 
las cuiaitro de l a tarde de ayer, con 
' n í a • p iedra r o m p i ó un cristal dei 
[uiosco existente en l a calle de Gctsi-
rtíaro Sá inz . 
CASA' DE SOCOR'RO 
Asistidos ayer : ' ' • ' 
Sabina G a r r í a " Soilórzano, de 23, 
vños; de contusiones en el brazo iz-
(uierdo. 
Jacinta G a r c í a Casuso, d é 5 r a . ñ n s ; 
\ u n a her ida contusa en l a reg ión 
ixxotafl y erosiones en la. cara. 
1 k-iidiiigo Imaz Santa Maida, de 21 
iños ; dé heridas conitnisas en l a re-
gión siuipórcilliar y en l a nariz. 
Piedlo Moreno, de 13 a ñ o s ; de frac-
tura, de la; p ierna . izquierda. 
iGaisimiro Alvarez, d é '64 a ñ o s ; de 
ana herida, punzande en el decío í nd i -
•e de la jii'a.110 derecha. 
María, de Vega, de 46 año ' ; ; de ex 
iTacciiin de u n cuerpo e x t r a ñ o del ojo 
derecho. 
Manuieíl Puieblla, de cinco a ñ o s : de 
d i s t e n s i ó n l igamentosa de l a m u ñ e c a 
dorocha. . - -
B a n c o d e E s p a ñ a 
SANTA XI tld"! 
Se pone en conocimh ido d(d pá-
biieo que, a iparl i r desdé el día 1c 
del pr»'s»inl(: uics. las horas de de«-
pacho en e-s-la. Sucan-sad ser.Vn do 
nueve- y imedia dé la, inañiana a una 
y media de la t urde. 
Santander, 14 de oclubre de 1922.— 
EJ seci-etario, 'F. FcnuinU'iZ. 
m u Josefa Pieáieda/a.r.ii; ,1,,,, u w ¡ 
&d.iíguez. 0,50; don'. ' .]¿IIlo p f f i 
3d¡; don Maneil. .ArozanuMiu, 0 :!«• j , . ' 
fibA-garita Crínndarillas, 0,:-;ü; \\,'ti g 
en|/jo. Ibáñez , .0,2-"»; doiu. l'.auióu 
25-'; do,ña ;_l>oininiea Castañeda, O -̂' 
oñ'a Iiluiiniinada Gastañeda., o-25;"¿^ 
uiia Fei i iández , 0,25; doña É i í u ^ 
ni/.. 0,25; dan Prudencio FeniánS 
.% doña. Miercedos Núñc/., 0,20¡ 
grastíñ Alonso, 0,20; doña. An^.i.-s t i 
ez, 0,10; don Uibano (lóaii'z, 2¡ 
asto GuAlérroz, 0,50; don Jesús G¿, 
in- ^.. 0,50; d o ñ a Dominica rVrnáin. 
2z, 0,50; don Manuel Herrera, $ 0 
M I H i g i n i o Garc ía , 0,30; dofta 
i Diez, l ; doña Sofía Pablo, 0,50; 
v 'Matiilde Zorroza, O.?:)-, doña Con. 
iijlo González, 1; don CainLlo Rmiiu. 
->r,. 5; J. ]>. y l í . M . , 0,55; ,1o,, [̂ 3 
iionza.lc/, C a r c í a . 0,¿5; d,,,, Aiítoliió 
aiíos, 0,50; d o ñ a M a r í a Luz A|.Kii'idu, 
50; '¡doña FiHoinena Carcía, 0,50; ,1o! 
x Rosario Diez, 0,50; dan Pedro Pran 
ís, í ; 'rdoñ.a M a r í a Manuela Jonéy, 1; 
)ña Rosa kój)ez. 1; doña Maiurida 
iranda, ' I ; . d o ñ a Filomena Rodrl-
•rez, 1; d o ñ a Rosaura Gutiérrez, 1;do-
1 Fi lomena Gutjérr^z, i ; doña Dio-, 
isla Larrota. Perey,-. I ; don Jiípáii 
ópez, 1; seño r Gay," 1;'-'doña .M.ilildí 
M-na., I ; don Fa.ustuio Pérez, I; do-
1, M a r í a Toia-c, 1; dca5n.'Mafk'/lel; 
ío, I ; d o ñ a GiumersiiKla i'nl i;-¡y-, l; 
>n Luis F e r n á n d e z Vladero, i;'oon 
Ifredo L a v í n , 3; doña, .losefirtó-lffl 
ez. 5; d o ñ a Xuiliita (iarn'a. 5; dnfia 
[•aria Riva , 0,50; doña kclronilaRiva,; 
.50: don Francisco 11 iva. 0,50; don 
oilián Herrera, o.í.'; don José G. 
a iz , 0,50; don Antolín Sáiz. 0,50; de 
a Concha Diez, J: doña María Vie-• 
a, 0,50; d o ñ a M a r í a Me adióte, 0,25; 
' o ñ a M a x i m i na Suárez , 1; doña Hi-
á r d a ' T o r i p e s , 1.50; doña. AinpaiX) Ta 
íbña Fdlisa Gás t romiño, 1; don 
lancio P a r r e i r ó . ' l ; don Enrique Bî  
-ero, 5; doña.' Victoria. Schneidfir, 1; 
' oña Amel i a . Callejo.. 1; doña Isabfi 
"an Fniiete.rio, I : doña Ana fruliérM 
; d o ñ a Toaquina 'Jomesó 1.0. 
PURRLO DE PE VILLA 
D o ñ a Josefina Cagigas. 0.50 posria,-: 
l oña M a r í a Movellán, 0,25; dofia üi-
ollinia Pailazusl.os, 0,15; don Manwii"0 
'unrute. o.iiO; don Enslacpiio Coi 'W 
,20; d.a'ia. I ' c l ron i la Fuente. 0.50; do-
ia Lu.a'a. l'.odríefuiez, L doña Canj* 
(Odrílguiez, J; don .1 acabo Rodrfgji-
: don José R a m í r e z , 0,50: don Saartw-
i d C a s t a ñ e r a , 1; don .losé SaUnraj 
'.50; doria, Fuend.esa.nta A^ninv. •••• • 
toña Josefa. Solar, o,5(i; doña Rej¡ 
lios Salar, 0,50; doña Petron» & 
Don Eustaquio P.olado, 0,50 P'J 
tas: doña Luisa Dore. 1: ¿0* 
Rolado, 1: doña Elvira <'''llief(Sá 
d o ñ a Leonor Movellán Ruiz. ] ' •-" 
Remedios López. 0,55; don • 
Manuel Rolada, —. . 
Alonso, 0,55: .don Casimiro 
1; don l l a m ó n Pardo, 1: 
,aii/a de Murieda>. I : 'i™ L(!'[;,, 
• íómez. I : doña Milagros 
).20: doña, .Ludnta P;"'^'";1'- Tl,wr 
Leoncia Cómez Diez. 1;11,|0,,-n!iJ8n-
Cadio Cajigas. I : don If'jJ Tri-
za. 1: doña Emilia Laso, ^ 
nidad N a v a r r o , ' 2 ; doña 3 f l \ \ i>n 
l):2'y. don Ma.níu Parle, 
Francisco lidiado, 0.50: d ' ^ ur;iy, 
sa Teresio, 0,50; doña León 
0,50; R. C . 0.50. _ 
TodaJ, pesetas, 4.5oo,w. J ^ ^ H 
(Continúa, ak i -na la 
u l o S ' 
P A B E L L O N X V ^ j f * ¡L 
seis, . L a Wnus d- ¡ ^ ^ ^ 
• ^TEATfíO P E P E D f - i f Z 0 
Empresa Fraga S. A. 
2nia 
E s p e c t á c 
episodios f v 2 de «H 
lencio». Estreno de la 
0 * 
j>eilícu'Ia de l a guerra 
«Los Regiuilares». ^ui" 
L o s notables ^ V ^ l í a ? . 
tas, miaskal -s. Id " W 
Gran éxito del dnHo ( '>" • . 
V A R - V I D A L . , , , M 1 
I n l e r c s a n l í s i i n o ! I1, a " 
nernte canzonetista G J ^ n i 
DE 1922.: ^ f t o I X . — P A G I N A fi,, 1 
Sección marítima. 
¡ á s d e t a l l e s d e l a e x p e d í 
c i ó n ^ d e R o a l A m u n d s e n 
^ J S t o o s mercamite^ de ajue-
OHl^ in. Pa-«n©a porfcuffuieisíi 
i 
É S i ^ r p o ^ u S u e s ^ s de: 
¡i¡l-:aniscierutéiiieii,te (?) 
oonlflicto 
mucho tiempo que los 
^ i ̂  revoH-úiciooiiarios, se ian-
a ^ ^ S v i c i u l o a ios buques 
„, Jas horcas caiudinas. que 
P I | , :,,s |limliillaiC10iK-vS. 
F ^ t e aquella lección, ejom-
i v - ' toniar de nuevo a la 
^ í „ í i iuentáutlose en l a dis-
í # f i & e e i d . a en ledas h.s Ma-
d d mundo, l u t e n n 
•i; !,WL c-ircuiüstancias. 
ixtítuiguieses, que dos-míiian"' 
" A S o s T p í t r a ello, como si nr 
nWz * i,.;.,Mes •.a.lal'i-a.Jura.s re-
Kl̂ aito del día; s in meti-
'(lé cala 'V 
• [os ]>aitr:>iu^ 
[ j ridíoitío nías e>|KUil.«so 
Iiími ca ído 
¡jos periódicos de 
«ira se ocu| 
a vecina Ro-
íañ de la act i tud de les 
hatiéndolcs advertoueias 
^fvMeaivosíTáiiKiofljé.s que no e? 
. ia para plauitear oon-
«de Ubi género, y menos con el 
de que va datado el que es-
apimto de inicmrse. 
m en los círcnllos pel í t icos 
dé Nueva York s.' ha re-
i,, o' nuevo rcglaiinento declaran-
|gei el transpoaite o venta de be-
^Icohólicas en los buques amc-
v extranjeros m á s a l lá de las 
¿illas de ' la costa, aniiericana. 
disgiist... , , 
. titeos cfae I legaron el saibada 
sido los primores en sufr ir los 
os del iniV-vo regia monto. 
Baoatmda en el |ui.írto, los fnn-
tíios de la Aduana cerraron con 
p'sdja.von lodos \»a bares y la? 
(te licores, así como las re-
é M h U-i]fíüi\rU\n. 
i Asbóiacum de. los propetarjios 
fS lüiiiicriciainiw id.ioe que, a 
Í (Jue el niiK-vo re^ila.inenio 
•mié a los barcos extranj'eros'. 
ye ana nueva carga para los 
i''atóedcianos que ta-anspea-tam 
Asociación lia hecho ohsorvar 
pos barcos arnerii-a.nos que van a 
Ibérica del Sm-. a. Oricinlo y a 
artos, ;ill no poder servir iico-
deráa su nlionleia. 
ién se teme que el unevo re-
Nito anuricarM) | .r. ivoqi re )-iu|mo.-
« * * 
felinos días dábamos cuenta de 
Scióu del explora.loir Hoal 
mlsaa al Pdo Artico, 
que CQDOcemos m á s de-tnilles 
viaj.e, a.ña,diremos qiue 
sahi-, a lan-do del vapor 
tí^eaibo'* de Seiatlile, con ¡nialiadas de airoiueo. 
oaian potencia, dirigiido por el c a p i t á n 
Dicho aparato s o s t e n d r á vuelos de 
'G lionas. i 
Mienitras tainit-o, el «Mand» hairá re-
¡onociinie/nitO'S por el O c é a n o GJiaciai 
Vii ic . i . labor que s e r á secundada por 
•arios nieraplknios. 
sDieil O c é a n o Art-ico se diirigLrá al Po-
o ' N ó r t e , marchando desde este ú l t i -
po 'punto & la ( i róLoandia septeotrio-
.uiil. • 
M E G H E L I N . 
E l , COMERCIO ENTRE 
EUROPA Y A M E R I C A : 
' : I V . | 
Las deudas de i ais naciones euro-
iédis cnirc sí y co.ii los amiericanos' 
•s, por do pronto, el valladair insuipie-
alxle qae se 'ofrece ail resurglmienito 
le aquella corriente de interca;mi>io 
le l a preg-nerra. 
A\ ' j idar a reconstruir eooinómica-
:iente" nnesti-o cantinente pai*ece que 
lohiera sea*—.así opinan "les t écn icos 
le'este lado—el ideal norteamerl can i ó 
•n1 su pirápioib ion. 
I k i pn.ro vcrda.d es que el anihicnte 
•spirituaj europeq no es de l o s ' m á s 
ol^rmolos a inspirar coniianza a 
i.crco.lores do la magni tud de les Es-
adoB lo i i i los . ni nnieho menos a in-
ImcMes a'.aimpliaciones de c réd i to s de 
u pr.oin-i'ci'Vii que l a reconistrucción 
iuroipea ] iare.ee requerir . 
iCilo oke esqnemiu que se nos ha 
pintado <M SLndioalo in temac iona l 
' .e^-reoonstrupción y sus ñl'nales o su-
•uiisalles, jjiarece nmiy poqui ta cesa en 
•'elación ail problema formidable de 
Mpotpa, que no avanza hacia l a so-
uc ión n i u n solo ipaso v i s ib le : n i en 
o económico , n i en lo pol í t ico n i en 
o nnorall. 
Nunca m á s distantes que ahora er 
odii eO .-imhito de Eurej>a de l a con-
••epcióji de una unida-d o sistema eco 
lóniiicos, en que laclas sus nacione0 
y sodltorés se encuienilren articuilado* 
/¡i se consideren sai t is íeohos espiri tual 
nente en taA- sikiaición. * 
' VAPORES PE ACERC 
OUE. SE ESTAN CONí? 
I l i l M ' . V D o " AC ' IUAL-
M l v M E : : : : : 
Estados Unidos. 25, con 132.125 to-
naladias • do aPqiuieió. , 
Aust.iil¡.a, 6, con 21.-U?. 
' C a n a d á , 7, con 9.750. 
HoiiíT-Kong, 3. con 0.919. 
Oüros, 2, con 2..500. 
l'.-'lgica. 7. con 17.313. 
Brasiil, í dem, i d . 
iQhina,, 6, con C.702. 
Pinamiamoa, 17, .con, 28.7&Í.. 
E s p a ñ a , 11, con 52.257. 
Estonia, í dem, con i d . 
Fiurae, 6, con G. tóO. 
Financia, 51, op(n*áS4;l90.: 
( ¡ rec ia , í dem, cou i d . 
Holanda, 87, con 251.518. 
Itallia, 50, con 250.326. 
J a p ó n , 20, con 115.512. 
Nonnegia, 30, con 45,208. 
Por tuga l , í dem, con i d . 
iSuecia., 6, con 7.2(y. 
'i'otailes, 3i0 vaprfres, con 1.101.212 t,o-
Pespachados: «Arnao», para Roque-
jada, en lastie. * 
«Villa de • i'-osq.i|.wwi., panía, ¡ v n Es 
i-üban.de l'raN ia., con ca.rga' g.'n.i.Miail. 
'«ÜlotMde Ciancía», i>;u-a A v ü é s , con 
ídem. 
' « L u a r o a n ú m e r o I 4», pa ra Bilbao, 
j en í dem. 
«Cabo Corona", ipiara L a C o r u ñ a , 
;on ídem. 
«Ogoño»', pa ra Gijón, en lastre. 
E L kCABO SAN VICENTE» 
E l martes o m i é r c o i e s se espera en 
auostíro puerto, joncedeiiite de. D a i -
;ellana y escalas, ePvaporf «Cabo -San 
v^icente», •. d e - l a VascvirAndailuza. jk 
«EL M A Q U I N I S T A NAVAL» 
El núiinero de esta r e v i s t a , « o o r r e s -
jondiente ail mes actual, contiene el 
digiuiente sumar io ; 
Cosas que mM conciernon; Extracto 
Lol acta: do ' la. ú l t i m a s é s i ó n de la 
l i rect iva; Mi i-'cuerdo al c o m p a ñ e r o 
/ enitiiañable ain.iig'o dan Leocadio de 
¿uinagia, por Gervasio de l a Riera; 
StoS acecha una- codicia desenfrena-
l a , ' p o r Emi l io F e r n á n d e z González , 
Sfl taiabajo a hordó de; los buques, por 
mime (^ala-cra; L a co r ros ión en las 
vlauchas de les buques, popí Seaman; 
Noticias. 
«EL R O L E T I N NAVAL» 
Esta revista, ó a ^ a n o fie l a Asociá-
•ión d é Capitanes y íOficiales de la 
Marina merca.itte. ha editado el m i -
nero de septieambre, con-este sunrn-
•io: \ ' > , 
Ses ión de l a Xunta directiva; ¡Fede-
ración! ; Los. deilegiado^ - no guberria-
monitiailes; Oposiciones a p r á c t i c o s ; Ac 
•idontes defl t iiailiajo. 
i m ; o í u ; a n t z a c i ó n n i ' 
L A A R M A D A FRANGE-
t m j : : : : : : ': 
S e g ú n «Le F íga ro» , el minis t ro d i 
Vlaa-ina p r e s e u t á r á en hrove a. la 
a p r o b a c i ó n de las Cánuairas u n pro-
vecto, de reorganizad ó i i de la Arma 
l a , que d e b e r á llevarse totalmente ti 
íabo dentro de u n j ie r í^do de veinte 
ifios. 
E n dicho proyecto se ind ica el te-' 
aelaje total de cada clase de buques 
pero no se precisa el n ú m e r o de. uni 
iades de que se comipondrá l a flota. 
Este toaiela.je s e r á ;de 175.000 para 
'os acorazados, cant id. i i i que fué ad 
Tii t ida en l a 'Conferoncia. del ^des 
arme celehrada en Washington, cl( 
?30.000 en unidades ligeras y d' 
>5.00n en submarinos. 
NAIJiFRAGIO (BE U N TRAS 
i A T L A N T I C O ' : : : : : : . 
Dicen de Nueva Y'ork que en el ipa-
[Uiébote «City Of I-íonolulu.«, que des 
>laaa 10.000 toneladas, se ha decla-
D e M á l a g a . I U n a d i s p o s i c i ó n . 
C i n c o a t r o p e l l a d o s p o r 
u n a u t o m ó v i l . 
M A L A G A , 1 3 . — A las nueve de es-
ta noche se ha desarro l lado en e] 
centro de l a c i u d a d un suceso de 
g r a n e s p e c t á c u l o que h a ocasionado 
gran a l a r m a . Regresaba de l Kursaa l 
Est re l la el auto de. a l q u i l e r n ú m e r o 
588, ' g u í a d ó p o r el chauf feur Gonza-
lo" ( iodinr t , a c o m p a ñ a d o del .mecán i 
co Pedresa, los cuales h a b í a n bebi-
do con exceso. 
A l l legar a l a exp lanada de Suá-
rez de F i g u c r o a , fronte a l parque 
Rodas; a toda ve loc idad , el a u t o m ó ; 
\¡l a l r o p e l l ó a im p i i m i H o do i i i a i n i -
b r io y a va r ios i n d i v i d u o s que 
c o n d u c í a n . 
E l au to p r o s i g u i ó . su d e s e n f r e n á -
da ca r r e r a , p ^ r s é g u í d ó p o r rnudÉQi 
t r a n s e ú n t e s , i nd ig i i ados , los cuales 
mícíi r on m á s de diez d isparos . Estr 
;n ' i ^ i i io carroi 'as >•' s u s í o s . 
Una pare ja de la Guard ia c i v i ' 
í f lontó en un a u t o i i K A i l y s a l i ó r e r 
p e r s e c u c i ó n de los f u g i l i v o s , a íbí 
[üe l og ró a lcanzar a dos k i lómet ro í -
le la c i u d a d . 
Det l ívo al c l i au f fenr , pues lo; 
oouj>anles del au to de a l q u i l e r sf 
l i r o j á r o n al suelo, antes .de s a l i r df 
¡ai c i u d a d , y resu l ta ron i lesos. 
Los l lor idos" p o r el a t rope l lo de1 
u i l o i m i v i l son: graves," B a r l o l o i m ' 
Gorizález Infantes y J o s é t ó p e > 
! \ \u\h\ , y leves, A u l o n i o Delgado 
Vmador Torres y Franc i sco G u z m á i 
Los dos p r i m e r o s pasaron a l hos 
p i t a l . 
vvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
U n obsequ io . 
T r a j e s ? d e " c h a r r o " , 
p a r a l o s R e y e s . 
SALAMANCA, 13. — E l Ayun ta -
n i e n í o de esta c a p i t a l , en l a s e s i ó r 
celebrada anoche, t e n i é n d o en cuen-
ta los deseos de .Su Majes tad l a Rei-
na dofia V i c t o r i a de ves t i r el t r a j t 
L a e s p e c u l a c i ó n e n e i 
m e r c a d o m o n e t a r i o . 
E 1 L V E S E . — E l presidente nac io -
nal a l e m á n acaba de p u b l i c a r una 
d i s p o s i c i ó n con t r a l a i l í c i t a especu-
l a c i ó n en el mercado m o n e t á r i o , 
s e g ú n Ja c u a l , a p a r t i r de l d í a 13 
í j u e d a r á p ro ) l i b ido hacer pagos eít 
inoneda . e l x r a i i j e r a , c o n s i d e r á n d o s e 
ani l lados todos los contfa tps- que 
hayan sido firmados sobre: estas ba-
se.-
*' La a d q u i s i c i ó n de moneda ex t r an -
jera e s t a r á p r o h i b i d a , s in p r e v i a au-
l o r i z a c í ó n , que d a r á n las a u t o r i d a -
des competen les. \ t 
Él i n c u m p r i m i e n t o • de estas • d i s - . . 
posiciones s e r á cast igado con m u í - • 
as:que p o d r á n ser hasta el d é c j i p l o i 
le la c a n t i d a d en f a l t a , o con p r i -
v ó n hasta tres a ñ o s de . d u r a c i ó n . 
E l Gobierno a l e m á n • e i n i t i r á en . 
')reve u n a serie de bonos del Teso./-
•o con valor o ro , 1 ; 
El Gobierno, espera poder i n ipe - . 
l i r todo abuso en e l te r reno indica* 
Id e i n i c i a r a s í una e s t a b i l i z a c i ó n 
lol va lo r de l ^ i a r c o . 
D e ' vlajn r e g i o a S a l a m a n c a , 
U n a d e u d a d e g r a t i t u d . 
SALAMANCA' ; 13. — E l vecino d é 
• o ñ a r a n d a de Bracamonte , que be-
ró a Su Majes tad el Rey a su p í # o 
i p r i d icha p o b l a c i ó n ; se l l a m a . C i -
oi'iano G o n z á l e z Mesonero, y ha ina-
ñ f e s t a d o . que desde hace m á s J d e 
n i a b e n t á a ñ o s t e n í a una deuda-de 
í r a í i t u d ' c o n t r a í d a pon don -Alifan-
so- í f í l l , l a c u a l n o - s a b í a c ó m o ' s a l -
lar». .. •• 
Con o c a s i ó n de hal larse pres tan-
lo Servicio en l a g i u i r d i a ' d e l ^ P a l a -
^ punto exitremo de l a peníai-
AJaska. 
W '••Mp ¡'indo. rcpiji.Mido el in-
a cubo a. l i l t i incs do! 
f -U-\ por ,.1 ;l',.nm:i,ut.a A ncirce. 
«"««lo en la exploracióo. A m u m i -
'«pmpone a.tra.vcsar pírr el air.--
•'«S'ane.s árticas en un av ión de . laMlre. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Ent rados : «Er ika» , de Rayona, en 
lastre. 
«Aniicliiirai), de ídoni, on i d . 
-<I-uiá.rm, ninnero /'», de ViveQ-o, con 
carVra. gienemíiil. 
(.S''g-mid;i Isahrii», de S a n t o ñ a , en 
navio. 
,̂VVVVVVVVVVVA/VAV\A,A.VVA\'VVV'VV'VAAVV'VX\rt/VAAAAAA 
T R I B U N A L E S 
A N T E E L JURADO 
. A y e r camipairecieíron ante el TriSm-
nall del .Turado Francisca Rasines y 
i i m n Riuiz y Ruiz, en causa seguida 
por robo, en el Juzgado de S a n t o ñ a . 
iIAnactiioadaiS lais pruebas t es t iñoa l y 
(loc!niinenit.-ail y hechos los respectivos 
in.roi-mes j>or las ipartes y el resumen 
dell proceso pea* ey señoi* presideantie, 
el Jumado p r o n u n c i ó veredioto de cull-
pabiilidad para, a.inhos suiniariadois, y 
en su vista, l a Sala dic tó sentencia, 
condenando a Juan Ruiz, como au-
tor, a l a pena de cuatro meses d 
arresto ¡mayor, y a. Francisca Rasi-
ni's, coano eneulíwidora, a l a de 12") 
p. -̂ í ias de mull ía e i n d e m n i z a c i ó n 
iniancomiumxda. y snluia.ria.nionte de 
73 peotíitas a Fel ipa Uodilla.; 
fico vest ido adornado con valiosas 
j oyas . 
T a m b i é n a d o p t ó , el. acuerdo de 
regalar a Su Majes tad e l ' Rey dos 
t rajes de « c h a r r o » con dest ino a dos 
guardas del reg io P a t r i m o n i o . 
?io Real , a C ipr iano , G o n z á l e z se. le 
' s p a n l ó el cabal lo , del q u e - e í l V v ' r e -
•iultando her ido , y l iasta su re.sla-
i l ec imien to fué v i s i t ado var ias ve-
í e s po r el padre de l ac tua l Hoy ; do-
y€ ñ a M a r í a G r í s t i n a t a m b i é n le v i s i t i ) , 
00 
pesetas, 
—Desde entonces — a ñ a d e este 
hombre bueno — q u e r í a demos t ra r 
m i a m o r a l a M o n a r q u í a "y .exter io- • 
r i z a r m i agradec imien to a los Re-
yes, y -nunca lo hubiera hecho me-
S S Í o ; A c l •n1 • i i i j o r ^ en l a persona dol h i j o de 
Pa r a el t r a j e de Su Majes a d l a ! ¿ J Monarca [• , n m i : p r o p i o pue- I 
^ f e í ^ ! ^ ^ ^ 1 ^ Wo= Por eso a b r a c é v l ¿ s é c o n J o d a , han of rec ido r icas a lha jas . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVV\M/\̂  
E s c u e l a p r o v i n c i a l d e 
A r t e s y O f i c i o s . 
E l p r ó x i m o deip.imge, d í a 15,' a las 
once y viedia de la m a ñ a n a , se ceüer 
b ra rá . l a apentnira del ciiirso de 1922 a 
1.923, en 'efl saflián de actos del Ins t i tu to 
Genierall y Téonico, p r e c e d i é n d o s e a l a 
diisti-i!buic¡ón ' de p m n i o s entave las 
alunninos que los h a y a n merecido.—El 
secretario. 
m i a l m a a d o n Alfonso, X I I I , cusan ' » 
c h á n d e s e m e a s í el alir^a, y a le jando 
aquel la p r e o c u p a c i ó n - que me acusa- j 
ha de parecer i n g r a t o . 
'VVAÂVVVWVVWWWVWV'WX A -wv\'VVVVVV\'V\AAÂ *%* í 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Hoy, a. las siete y media de la tar-
de, como ya se h i i anunciado, se/ce-í * 
l e b r a r á l a j u n t a g e n e r a l •' de i socios, " 
conforme a l a O f í e n del d í a que sá 
piUiblicó. - ' . 
m U m , MUY F i l l l D A 
^MEJOREN S U C L Sa 
^itlase muest^ s 
f ^ i o s en L A I E A L 
« ^ R I Z Y OIDOS 
^ ¿ ^ I S T A EN GARGANTA 
P1 seis. a uua y de tre3 ; 
cs. 1.1-Teléfono 6-32. 
' ^0 r u A GENERAL 
' V a e n ? 6 INTESTINOS 
0,9 1 a 1 y de 3 a 5. 
S ^ ! Í , Ü I N A A L E A L T A D 
días su consulta. 
y l a d e b i l i d a d a r r u i n a 
su na tu r a l eza y d e s í r u -
ye todas sus seducc io-
nes. 
A c a b a r á us ted s iendo 
u n a m u j e r desg rac i ada 
si n o t o m a enseguida 
el r e c o n s t i t u y e n t e i n -
c o m p a r a b l e p a r a l a 
mujer : 
E l J a r a b e d e 
Kís de 30 cMi ds éxllo creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace usted lodo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior ÜIPOFOSMTOS SALUD 
imprt'so en linu roja 
B A R C E L O N A 
» Hacia el 19 del corriente sa ld rá - /de 
este; puerto el magní f i co , vaTpor 
admitiendo carga para 
N E W Y O R K 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden • 'di-
r i g i r sus m e r c a n c í a s ad cuidado de 
esta Agencia^para su 'embarque, ••de-
biendo situarfla' en Santander alrede-
dor de l a fecha indicada. 
Pa ra sol ici tar cabida y demá-s i n -
formes d i r ig i rse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Pasee de Pereda, 18.—Teléf. 37 
I r . i N I E l I D I Z - Z O K R I L U 
VEAS U R I N A R I A S : SECRETAS 
Suspende su consulta. 
A n u n c i a r á su regreso. 
ENFERMEDADES D E L CORAZON 
P U L M O N E S 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Desde el 12 del corriente, ;un mag-
nífico ó m n i b u s cerrado h a r á dos v ia-
jes diarios a Ciriego, saliendo del 
Bar de l a Esperanza, ipor l a m a ñ a -
na, a las 10'3ü, y por l a tarde, a las 
2'30, para regresar a Santander a 
las 12 30 tic la m a ñ a n a y 4"HÜ de la 
tarde. Precio, ida y vuedta, 1'50 pe-
setaSi 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e . 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S DE L A M U J E I 
Suspende su consulta para asisilT 
a las c l í n i ca s extranjeras. 
B a l n e a r i o d e L i e r g a n e s 
E l ún ico modo de evi tar los cata-
rros del invierno es tomar estas 
aguas en el o toño , antes de comenzar 
los frióse 
P e d i d s i e m p r e i o s v i n o s de las ^ 
B o d e g a s R l o l a n a s , 
S e v e n d e o a r r i e n d a 
un salto de agua sobre el r í o Ebro, 
de cinco metros de a l tura , con dos 
turbinas de 30 y 60 HP. , con grandes 
locales propios p a r a . indus t r i a , a 
dis tancia de un k i l ó m e t r o •'de•>la* es-
t ac ión del ior ro .car r i l de 'Reinosa, en . 
la carr^eteA • de Cabezón dcUa^Sah 
•También tiene ^igrupo i1 t e r m i c O í ' d e -p 
60 HP . , al ternador de 65 ki lovat ios y ' 
transformadores. 
Para m á s inforrpes a l a Adminis -
t r a c i ó n de l a Sociedad «Obeso y Ár-
(?üeso)).—l^EINOSA. ^ 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E l . Alcázár marca r e g i s t r a d a 
p u r i f i c a d o í L a E x c l u s i v a 
ÚNipO EN SU CLASE 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
PREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los establecimientos 
BXPÍDENSE A TODOS L ü S PAÍSES 
F á b r i c a SANTA LUCÍA ( S . A . ) 
l o s é María Cortiguera (6. D.) 
SANTANDER (Espaífo)-Tel. 333 
Toda l a correspondencia p o l í t i c a 
j Aiter&rla d ln jasc a nomuru (MI 
U N R E A L D E C R E T O 
L A Q U I N T A D E 1 9 2 2 
A'IÍ.Í.CII.ÍM 1." Sé a.l .scrvii-iu 
do kns - ;i rnii¡i;s '•KlAW tlóauibpeig, de .IMH 
cauialeis i N i r i v s - i i o i n l í M i : 3..Í'Í3 H l o s mo-
zos ju-oi-odonics' de-; reviisióii a qniie-
•JK'S ipoi' P! núnjeífeo oiité.úido éi 
so-rteo iliüihifivi. ci(ii'res|'w).fi,cildc« ¡.ngife 
•sar eíD lilas, de rtO h a . l u T existido ¡a 
•i'ansa. q-ue nliQitíyó §.u irrinii! i \ , i rla:-i-
¡hciaicíoro; 618 a tos nJó-zos que han icr-
(Hiiiiiii£iído sus pii'ój'ijoigaís y pov \gw.i\ 
CGttieetpfto los liiiiiliiera. pbiTréspoiidkli 
iservar éi) lilas cd.n LQÍ5 IÍ? SU riíeíiiigiíi-
zo, y 83:.969 a los mozós dei aetual 
roenii'idazo, lialiicudo sorvidu cíe base 
de ciuipo coiistiiliuir. la ipriniíera 
iiyi'inp'acií'm dol .c(»aiíi'ii1gon'.l(? 'lül.ílil 
(ionlarados srddadns. y asi^riáfidob' 
a la.s ea.j-a.s de BaJea.rciS y Cíttiár¡¿¿f 
0. 1 80 ¡|wiir ICiO, se'4'i'iiii lo disinieslo .M-
Í Í I base; c i ia i l ' i , Ierra i), ,J,e Ja lov d) 
2d (ío junio fie 1018. 
Aint. "2." Las Cajas dr r c e l i M a éo|Í 
í-rilmirán a forapaj' eil cupo total d( 
ülais. con el niirn^rq de hqfeba'és qu' 
peñ' diohos conrcipitus se señaia piaT<' 
^•ada UmiP., en o! sigaii.'iidp o - h i d i i : 
Art-. íí.0 Laá Coniiitsioiñe'S ÍIMX.IMS d* 
•rooliiil.a.inio.id.o cuirii^ imei ntaxan ostr 
doci-o.|i> etn la. PÓPinia tjrtre dírtierinina e.! 
•artíruiln 228 do 1.a vig.Md.- ley de Uc 
cliutotóiieotio v 1 l O O i i i ü p l a z o dej V/\év 
ritn. 
Cüf»0 totail do lilas (pro se asigna o 
(•arla Caja: 
.Madrid. 1.825; Geltá**.. 944:; Alcalá 
1. fMt."); Tofedí-),; í)lí>; TalaV'aM. l M \ 
Citidail lioal. $$1; A Irá .zar de S.Ü 
.Tnaiii, 1.076í Cioaioa. r<;í: T i i a m-ia; 
6()&; Badajoz, 1M4, Zafi'a. K"(í73; v i 
Ihi-iMi-ova d o la. Serena, SUS: . l a i n i , 987 
CIHMI.-I. S;;]; I .¡ iia.ri-.s. 809; Sovina. S'.l-
< ; a i r i i H u i a , 1.(177: ()siriia. 14%; l l u - l 
Via, 72,.i: V a l v n l . ' ilol Caniinn. 
CiVdiz. 509; .loro/, 7.18; AI«or,iras. 803 
Oirduba. 9B1: Cuerna. Ni','). A i ^ n l n m 
728; M:á;laíía, 7IS: Vétez Málaga. 42*5; 
;.\ulripucra. iVAH; .Umida. 7.Te Craiir 
d a . ÍH>2: Cuadix, 816; M^lr i l . HiA; Va 
loinoia. 2.591: .fál-iva. 935,; .-Vlcira. 853 
AJio.a.nl,!-, S12: AJcn\. 7sn: OIÜMOS.'; 
7;il: A l l . a r n c , 75*1; Hollín, 69-̂  MÚÍ 
o i a , ',"OS: f ;a ni a'ÍC i na. 52 i : l.orc7i, (VA'i 
CñeÁá; <.l-'7' AJurala. mí& li 'uc.rra ' 
Overa* Wj$f í ^ n c ^ t ó ^ 2.X27; 'larra-
sa, 957: Mainv-sa.. 8íf7; Villa Ir a uca de' 
Pama'fós, 717; Tíinv-n^citiíi, 671; ' l ' n r o . 
^a. 77!); duáda. v<."iii; 1 la.la.^io'-r, '7(:4; 
Coniia, 829; Oln-Í. 679: Za-.ra,/̂ "./.:! 
l.'i-'.Ci; í j i ' a t . a v u d , 577; l l i i ' S ' a . 51";' 
UarbaMro. 743; Suri a. 709,; T--rn.-l, 
611; Aloañiz, 5(lS; di! i,da lajai a. 97* 
Caistetíoiri do la Plana, Í-'ÍÍS: Vijiairoz? 
591: l i u r ^ i s . 941; Mirainia. nOli: Pam-
lián. l . i r / i ; LpigiroñOj se,!): V . i i i i a o . MU; 
D'u ran^ 'n , 673; N'ilnria. "¡12; Saj'i'ia-ll-
d e i - , •57.""i: • 'rnrr.o.lavoifa» 6211; Caioiiria. 
9$$ Valladotl.iil. 67©; M-Miina. del Cam 
pol 560; Zaniiora, 5G'J; '].'I.M-O.'' 512; Sa-
laukiancia, 783: Ctüid'añ Roflrtgo, 576; 
AvSla, 886) S.ê qVTia, 863; Cáeeres, 
935: M'asíiiiicia, 9Í11; •Coruña. 645; San-
traigo, '489; Uclanzos, 571; PjOi'rpl, 
: r,s: haigo, 749; M01iM.lnfi.odo, 397; Mon-
forte, 635: OiPe.use', .528; AILariz, • 637: 
\'aJdeon,.:!s. 363* PcodevMlr.a. á49; La 
lastrada, 539: Vigo, 737; Oviedo, 1.154; 
CWgas do Onís. 833:; l'ravia., 770; 
l/.'iVn,' 1.005: Aslrriia, S2.9; Ju-nC-i Con-
siillár de Oráu. 7.2; ídam del Golfo tío 
( i i i i n O ' - i , 7: ídiQjn do Can. <'••: ii\>-m dé 
llayona. 11: ídem de Táa^er, 28; C il-
raa, 573: Inra. 688; M-aiií'ai. 166; Ibi-
za,' 106: T-n-orPÍ.-. 526: Cran Canaria,, 
712; Las Palmas. 85; Goms-ra flierro, 
76:' LanAiiMite, 84', y F-Uoiíteventu-
j 'a, 85; 
)VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV\a'VV^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
Hl FA.—Ivn oLAsiln de Ohlaia.s, de 
'a enllo dr.l yicnlo, so vorilinV oi día 
12 el sort-Mi elie un jiiiisgio' de . oa,in; 
DE SANTANDER 
Tnloriior 4 por 100, a 70 por -lOf»; pe-
S.-ÍIIMS \ZJM, piw'.doui.e. 
Idern id., dol dia,, a 70,75 y 70,00 par 
Ú)0j p--solar í;.!.4(lll. 
TG-sniroLs, tres niéiSetS!, a 101,05 jior 100; 
1 . " ' l " ' n^^nlol^iaa, lialnoiuio si.lu pro- r ¿fí ¿ ^ ¿ ¿ f c ' a M pnr LGQ 
litado el 11 lunero 16.197, M t m V.'..:,m, 
F.XPCnüAIHdMsS. —- Maíiana, do-
rifasio, a l a s uiU0VO, SvG reir.iii.rá.ii en 
',1 GÍIiulI) do la, l í x p i i s i c i i H i bis qiillfl l 'ur-
na.h l a s troipais d o Sauianidor. Los ox-
^ t n r a i i l i r 's dol gtíUjpO i-nra laiadn sr 
' iH inra i rá .n a fellS s io i t c di' ha maríana, 
le n ni l'i i r n r ' , ( a r p i v l r n i ba.ndu'lora y 
•oniid.av i:-ai\a, todb el día. pa i r a , salir 
le exviirsiñn. 
AttmorntiziaiMe, 102'), a 05-60 por loo; 
pesabas 5.OO0. 
AsÉuirijws. ipirliaera, a *»'.»,7i» por 100, 
i metíais- ló.iMMh 
V.feiSgiO 6 po¡r 100, a 95,50 por 100; 
qiesetais 5.000. 
\,A CAP.ll)A 1) DF SANTANI)F.lC-
11 inoviinionio dol Asilo cu el día de 
lya-r, fuá Gil si,L;n¡i-.nlo ; 
¡tli anillas d ishriliii ída-s, 65*., , 
l'lia'iaiilins oaiii liillí'lo di-.* I'ria'iM'a r r i 
1 siis i-csp'ocl i-vi's puntos, t. 
CORREDOR DE COMERGiO 
SANTANDEU 
<vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ 
M<'VI Mil FNTO DI.Mi Mil! Ai" IC ). 
'ül noííiisliraidi 1 fwper ein bis d'sbvM-ais 6 
«afea ca.piil.a:!. fué ell siuiuicnti': 
íiilsl.r.ilií• d^l F.isC-. •.Na.riniM'nlrs ; 
r'aironcs. I ; l i í a i i i b r a r . í. 
I Xel'iiiiiioi'on'iios : FnamriM'a (¡Hiiz.al •/. 
iii'iiicz. de seis iiiis".-: Muñir. 
Pillair l'/spaiiiiil do la, liiva, de ¿cil 
rñi's; Alanaza'na.s. O. IÍMTOI-O. 
* * * 
Mi-.lriln drl ' losl o. --Vairnii^.s. '•!; lian 
a-a.:-. 1. 
Def'iinriim-'s ; nrrniairdinio (inn/ C •/, 
lo 55 a.ños: Monte. 
L a c a í d a d e l p e l o 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre 1JBKRY, podero-
so desinfectante y vigorizador 
do las raíces de los cabellos. 
Frasco 3,60,5 y 7 pesetas, uegún 
tamaño. 
ftBLTRÁN, SAS FBAKOISCO, 23 
S A S T R E R I A N U E V A D E 3 U L I A H P E R E Z 
E n es ta casa e n c o n t r a r á n un 2 5 p o r 100 de ventajas en 
s u s e n c a r g o s :-: No p a g a n lujo de c a l l e :-: Buen corte 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n : - : G r a n ' m u o s t r a r i o de géneros 
R I O D E L A P I L A , 3 , 1 / F r e n t e a l Teatro. 
Consumido por las Compatóas de loa ferrocarriles del Norté ^ ¡p 
fia, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca i 
frontera portuguesa y, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de' 
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Irasatlántip^ 
otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeraa. Declarado»8 ? 
indares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 6|' 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerados.~pís. 
centros metalúrgicos y domésticos. '' 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
i p l o n a , 7.S4; Tafalla., 794'; San Sobas- Mal r i n i o n i 
pisos econiMnii'os dnranle ol inviívrno, 
a asta mayo. «Villa ^ i i t a » , c!unj)os de 
Spoiit, 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en e,l imeblo de Mazcuerras, 
"On buetí salto de aguas, a propósito 
^—MIBBI(IBIBB—liailE-B——^^^^^^j,,^^^^^^^1^ aiguría industria. 
i i u A i r n a i r A , «, „ . . | l';,í;i informes, TOSE DE LOS 
Jarabe IBOSCAiO de fosloro creosota. ¡ comercio, T o n n c c A v c c A . 
Regenera los pulmones, desinfecta las vías retpi- i i " ^ Z A ÓZ?* r-to-^ -w-s* 
ratorias y cioatri/.a sus lesiones; la mejor defensa | ¿ f 9 t t WS* M J t M i 
i contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata- a o„ ,f , M ' 
I rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas lar- S ,.fee ref,,lnna1n y vu.-íven fracs, amo-
macits. l i k i n s , gabardinas y uniformes., Por-
B é n e -w w ^ w e u ' mm m m *m | feccióu y &onomíu. Vllólvoiiso trajes 
D e p o s i t o : P E R E Z D E L M I O L I N O ¡ ¡ y gabanea desde QUINCE posóla... 
•IIIIMIBIHIIIIIW •ni ni mi ^ 1 MORE T, número 12, segundo. 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . u s a d e l 
J a b ó n de g l e r i n a y safes de A l e a d a y Ontaneda 
q u e , a l a c y e z , r p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d p r . 
Paseo de Pereda, Z L - T e L W 
¿ n b - a g e n t e s d e H E E M A F , H e n g ^ H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r a s 
S t o c k d o m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
especialidad en bodas, banquetes, etc. 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor.; 
S e a c a b a d e r e c i b i r u n o e n e s t a d o d e n u e v o 
P a r a detal les , p ruebas y prec ios , d i r í j a n s e a i 
{¡AlAfiE C E N T R Á L - f i e n e r a l Espar tero , 19 . -Te í . 813.-
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
s'ava, manzanilla y Valdepeñaa, 
Servicio esmerado en comida;'. 
E M 8 L E M A R T i N A U 
Diploma de Honor en el .concurso 
internacional de maestros tintoreros 
y quitamanohas. Toulouse, 1014. 
' Despacbo: Calle de Santa Clara, 
i.—Talleres: Cuesta de la-Atalaya, 5. 
-Teléfono 9-93. 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo poKpie toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias dai 
E S T Ó M A O O É 
• / dolor d9 Bstómago, ta dispepsiá, fas acedías, vómito», ínaprteiwle, 
diarrea* en niños y adultos que, á veces, alternan con a t tnñ imian to , 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico:, 
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 80, 
i$ desdo donde só rom ¡ton folletos a quien los pida. # 
Ualcón, anteinecboiS, Jiiónsulas, vi-
guetas de hierro y pincrt.'is vidric-ra^, 
prnpias para oaiaa culiiá->rcial ó garnjo. 
HIJOS DE CASIMIRO IGLESIAS 
T orrela vega (To rr es). 
f H u t o m ó o i l M e t a l u r a i q n e 
limousin, barato. Informará esta Ad-
ministración. 
O o ® i < 3 r x 
Por no poder, atenderlo, traspaso 
bonito negocio, sitio inmejorable. 
Ra?.nn. esta Admitiistracjón. 
glsóiS y ¡ilnnn oí;:1:; BdsLaíyloS', OI'I.MÍ 
0üa v bartttos, o plazas; y sis vonmm 
v iilqnJIan hoteles. 
AIsOKj.A cn \ j | . z ; CUliVAHA, 8, 3¿» 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: 'don Ramón ToRnti 
Alfonso X I I , Ol.^SANTANDER : Señores Hijos de Angel Rérez y CoS 
fila.—GIJON' y AVILES: agentes de l a Sote i edad IluJlera Española HU!] 
LENCIA: don Rafael Toral. ' M 
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o o í u c i ó n 
Nutwo" prejiarado itomptiestd 8e 
esencia de anís.; Sustituye con 
gran ventaja al biearbonato en 
todos sus usos.—Caja,'3,50 j.^sV-tas 
ibicai'banato de sosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, húm, il.-Mf&li 
De venta en las principalpa ía,rmacia« rde España, 
Santuider:] PEREZ DEL. MOLINO 
' * ^ ^ ^ * ^ V W i ^ ^ W V A V V V V V ^ A ^ A A ^ V V W i a V t ^ v V « lAAAAAAAAA.'VVWWVVVVVVWVVlA/WtVVVW\VVUVWl 
de gliccro fosfato do cal de CREO 
S' )'l AI..—Tmbereulnsis, catarros 
erúnieos, bronquilia y debilidad" 
general.—Precio: 3,50 pesetaa.. 
FABRICA DI5 TAI..r,A«, HISCCAH Y RESTAI'UAR TODA" CLASE D ^ L i 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS ( M I E SE DESKA-ÜJA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EX IRANJERAS. 
n^^PACHO: Amós de Escalante, u.0 4.-TeL B-23.-Fábrica, CervantBí, tk.. 
H a c e d e s a p a r e c e r l a c a s p a 
i n s í a n í á n e a m e n í e 
^ e m í a l a c a í d a d e l p e l o . 
P e s e t a s 0 , 3 0 , s o b r e . 
P í d a s e en Farmacias j£Per f i i f f le r ias . j 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
L f l e O R U Ñ f l 
«icio 
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W i í M s innlsiii i i s i i lififiitl» i m u r l 
U i Mm\ íamüra i Mm Mmv 
1 
eB 31 d o o c t u b r e , 
o l 2 S d o D o v i o m b r o . 
e l 13 d e d i c i e m b r e * 
e l 2 d e e n e r o d o 1923a 
e l 2 4 d e e n e r o , 
e l 14 d o f e b r e r o . 
oanipros de primera clase, segunda económica y teroerá clá-
Wd0T??MA VERACIUIZ, TAM i'ICO y NUEVA ORLEANS. También 
' IAJ jA^ ' tía n AMA r H ?a pai-a HABAN , VERA CRUZ¿ TAMPICO y. NUEVA OR-
. P R E C I O S 
HABANA VS1A0KÜZ 7AHF190 lom Orllllli 
U 
ica a ls 















98775 Ptaí. 1.067'69 
590 . 710 2a económica 3'clase 
(A** todos los Impuestos, a excepclóü á t NSevS Orleani¿ gai pialaos 
5pesos m completamente nuevos. Construidos en el presente 
Î03 Vtnneíaie es de 17."'0O toneladas cada uno. E n primera clase, los 
on de una y de dos personas. En segunda económica los ca-
¡1% y ĝj j g ''
5̂U n Y ^ (̂ P - los 
jotes so DE CUATRO literas, y en tercera', los camarotes son 
C H A I R O y SEIS literas. 
pl ñas-aje de tercera se ha dotado S estos vaporei de nná mag-
Parhlioteca con obras de los mejores autores. 
I» .prornienda a ios señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
iiitro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
I T S recoger sus biUetes. 
Sf n̂dft clase de inromies, dirigirse H sQ agente en SANTANDER y 
^«FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral—APARTADO DE 




C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
V A P O R E S R A P I D O S . C O R R E O S I N G L E S E S 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
l l I C I O D E C A N A L D E P A N A M A 
IÍ KABANAp C o l ó n , P a n a m á , p u e r t o s d e P e r l y d e C h i l e 
V a p o r O R Q O M A , e ! 1 2 d e n o v i e m b r e . 
O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
I H I t e r a e a r g a y p a s o i j e r o * d a & r \ m m m r m k 
l i g u t a d a i , I n t e r m e d i a y t a r e e r a o l a a a . 
Precios para HABANA en tercera clase, incluidos ios impuestos, 
),60 pesetas. 
DipI tASIL, MONTEVIDEO Y BUENOS ÍIRES 
Río de J a n e i r o . S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , P o r t 
tniejf. Punta A r e n a s , C o r o n e l . T a l c a h u a n o , V a l p a r a í s o y 
Vr~ d e m á s p u e r t o s d e C h i l e y d e P e r ú , 
Vapor 0 R 0 P E 8 / I , d e S a n t a n d e r , e l 3 d e d i c i e m b r e , 
d m l t e c a r g a y p a s a j e r o s d e p r i m e r a , 
s e g u n d a y c e r o e r a c l a a e , 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
«raclase, incluidos los impuestos, 425,25. 
uqueí, dotados de toda clase de adelanto! modernos, aon muy cómo-
esmerado trato al pasaje de todas categorías, 
personal que habla español, para atender a los ptBtjeroB. 
Para ioda clase de informes, dirigirse a sus Hgeníes 
h h B a s t e m c f a e a . - P a s e o d e P e r e d a . i ¡ u i n . é . - S a 8 ( i i l e r . 
L I N I A R U G O L A R H E I S U U ^ C N T M 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a i i s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R ] 
V a p o r H O L t A T I A , «1 15 d e o c t u b r e . V a p e p H O L f A T I A , ©I 2 3 d e l d l c l a m b f . 
„ e i 14 d e n o v i e m b r e » M 
AánlUa t t i f t j f uajeroi dt primara, Begiada caonómlca y tartua clan. 
e l 1 8 > n e r o d e 1 9 2 3 . 
D i r i g i r s e C A R L O S H O P P E y C o m p a f l í a • S A N T A N D B W 
O i p o r e » c a r r e e s E s p a d ó l e s 
i e I § C o m p a ñ í a T r a s a t M i f l c a 
L I N E A D B C U B A Y M E J I C O 
E l día 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
al yapor 
A L F O I V S O X I I 
Su capitán don EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA y 
VERAiCRUZ 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, pesetas 525, mas 35,50 de impuestos. 
Para VERACRUZ, pesetas 575, más 26 de impuestos. 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
U l rapos 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
•aldrS 'de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinaria, t on 
iestino a Habana y New York, admitiendo rasaje y carga con destín* 
i Habana y carga para New. York.: 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda qiimcena de OCTUBRE saldrá de SANTANDER el 
eapor 
O l u d m d . d e O í d l a s 
pará trasbordar en ¡CADIZ íal 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, con dichos destinos, pésetes 
390, más 26 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l vapor 
I S L A I>EJ F * - á L r M A . Y 
Jsaldrá de CADIZ el 16 de OCTUBRE, de CAR'l'AfUvNA efl 17, de VALENCIA 
¡el 18 y de BARCELONA el 21, para Porl.-Said. Suez, Oyloml.o, Siugapore 
/ Manila, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y paru otros, 
puntos, para los cunfles haya establecidos servicios regulares desde los 
puertos de escalo, antes citados. 
Para más informes dirigirse a ÍUS consignatarios en Sañfand«r i* 
lores HIIOS DE A N G E X P E R E Z y Compañía, paseo de Pereda, nrtmr 
•o M. taléfono núm. Ka^Direcclóa telegráfica; y telefónica: uG^lpín»»-
F é r v i d o s e m a n a l de v a p o r e s 
POR LAS COMPAÑIA» 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A R O L E S 
r á p i d o s y d e l u j o d e S A N T A N D E R a H A B A N A 
EjHa3 de noviembre, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífico vapor 
Wükü* Capitán don ALEJO GARDOQUI 
dn aJeros de todas clases para HABANA. 
PAfcA Pasaje en tercera clase, pesetais 500 y 35,50 de impuestos. 
* -UU MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS AGENTES 
i G . V r ^ v l l i a i y F c t r r a a r a c i o G l « r e f « 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
O l d e n b a r g - P o r t ü g l e s i s c h e D a m p í s c U f f s - R h e d e r e i 
DE HA ME tf ROO 
D e u t s c h e D a m p í e c h i f í a l i r t s G e s e l l s c b a f t " H a n s a " 
DE BREMEN 
Cada semana; saldrá de los puertea de Hamburgo, pará loo puerto* 
le Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, jin yapor, 
admitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento 'directo para 
os puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega^ Finlandia y otros puertos de) 
Báltico. 
ParS íná» Informes, dirigirse S sus consignatarios :1 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i á ; L t d a ; 
GANDARA. 2.—TELEFONO 01.—SANTANDER 
^ ECONÓMICOS PARA 
CüABTO DE BAÑO 
J8ULA0IÓN SENCILLA 
" ÜN CONSUMO DE 20 CT8. 
' ^ N E ÜN BAÑO CADA 
HORA A MAS DE 40* 




y 300 mGítros d 
labrada. 
F ¿ £ ^ 1 ? N ESCALANTE 
d e O n t a n d d a á B u r g o s 
SERVICIO DIHRIO I I V 1 U E U I 1 
HORAS DB SALIDA 
Do Ontaneda: a lai 10'l6|de 1* maf a i t 
De Burgos: a lai 7*50 ídem Idem. 
Oombinaeión con loi ferroearrilei 
de Santander a Ontaneda j de La Ro-
bla, en Cabañas de Virtui. 
fluíomóvíles F I A T 
ULTIMAS VICTORIAS 
EN AGOSTO "Y SEPTIEMBJKJi 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San Joaé. número •« 
« • t G V J f f l I V O I U 
ioonómico, 4.500 kilogramos anchoas, 
3n barrilles. Informes en esta Admi-
nistración-
Gran Prix del A C de Francia, cir-
cuito de Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de Italia, cir-
cuito de Milán. 
Gran Premio de Italia, de. 800 ki-
j lómetros. 
Más de 200 premios obtenidos por 
los diferentes tipos que fabrica en 
competencia con las mejores marcas 
del mundo. 
Chassis, torpedos, limoiusines, ca-
brio! ots, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
1 Omnibus, camionetas y camiones 
nuevos y de ocasión, se ceden bara-
¡Los y a toda prueba. 
Taller de reparaciones, piezas de 
i recambio, prensa para montar má-
I cizos. 
PLAZA NUMANCIA-GARAGE FIAT 
i CANTABRICO 
P A R A L O S D i F U I I I O S 
Coronas de llores. Cruces y Ramos. 
J o s é P e r a l UíaCorneIiaJardinero 
Telf. 3-50.Esta casa no tiene suoursale 
¡ a f a n e V A L i m i y c o m p 
lotomóvlleg y camlones'de alquiler 
Servicio permaneflie y a domicilio 
PRENSA P A R A COLOCAR M A C I Z O S 
T a l l e r d e r é p E r a d o i e s i Y o l o a n i i i d o i 
Stock de las Casas más acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y de 
ocasión. 
Precios sin competencia^ 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón, alum-
brado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón.-
BENZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado, de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F . 2—12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERIIET», C. B. A.—40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION wBERLIET.—4 toneladas.-
Se venden automóviles y camiones, 
abados, garantizando las ventas que 
se realicen.-
SAN FERN ANDO, NUMERO 1 
l o l o i i l d e l i i i « u i m l o t 
Motocicletas «B. S. A.»,- «Indianri 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
con roces B. S. A.^ llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemana» 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cámaras «Dunlop», «Pan-
cart», «Bergougnan» y «Hutchinson». 
Surtido general en accesorios; todo 
a precios baratos, por recibirlo direc-
tamente de fábrica. 
Al por mayor se líacen grandes 
descuentos.: 
l o t o - P i e - S a l é n . - G a r a g e de I f i p M 
CALDERON 16—SANTANDER 
¡ P a t o a l a v e r d a d ! 
T la'rerdad'ei qne^donde mi l bo-
Bitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habltaelones, 
• i ts la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
H e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay también papel para eristalts 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nu-vos. Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; para, evitar du-
das, ¡consulten precio.; 
JUAN DE HERRERA, I . 
caballeros estaMes, desde 4 pesetas, 
buen trato. Comipafiía, 9, segundo. 
V E N D O C A S A 
bien «itu/ada, cerca segunda pJajys 
(Siaird inoro). 
Lnfomiará, esta Administración. 
G a r a g e M A Z A S 
REPARACION DE TOüA CLASE DE 
ACTOMOVILES 
Jiuntas metálicias para la,s ciiitatas 
de todos los mKnwres ainicricaiios. 
GENERAL E S l w n T E n O , 10 y 12, y 
C A L B E J p f y 20. 
6 r a n C a f é d e L a V i c t o r i a . 
Hoy, a las nuevo y niodia do la 
jipdhe V itíalmna, doaningó, dos gr<Mir .v 
dos c.oiicirrtf^ de cle?,pei(iid;i, por los • 
apilauriidos conc.-'i'tistíis de clask-o y " 
ñaomencQ, ya conocidos, don Juaii ¡ 
Maii ííi. EitnqiiK z y don Ainitonio Gnv-
cía c(\¡ñi) df Tiiuna». 
R E A L P R I V I L E G I O 
C u r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
SISTEMA «HERNANDO». CON TODOS 
LOS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDI OPEN SIONISTAS 
Y EXTERNAS 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
de um reíoj de puliscra de oro, de se-
ñora, extraviado en Ja tarde deil día; 
N. Se graAifloará a la persona que 1$ j 
lentregue en un ía Adminiskacicíü. 
E N T E R C E A P L A N A 
I N F O R M A Í C I Ó N P O L Í T I C A 
•*Vl'VVVVVVlAVVVVVV\\VCVVVVVV\̂  
•A**VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV\VVAAAÂVVVV̂  
E l a sun to de d o n Mi l l án . 
U n I n c i d e n t e c o n l o s 
j u e c e s , 
MADRID, IS.—tEata miafiarw,. aoudiie-
ron al miulsteirio de Gracia y .Tuaticia 
pai-a visitar al miini:stro y darnle cuien-
ta dol escô tpQ rtoaitido por el juez del 
d.ii9t¿i:iito de. PiiJIaciio, al .señar Milláiii de 
Priego, m m comisión de jueioes maiui-
aiji>allies. 
Gu/anidio ea|>eu'al)íi(n sen" recihidas prtr 
. él wlm&jbbo, l legó eíl presidente de la 
Aaiidie.ncia y ^e 'ext rañó 'de la prê seoi-
cia de aquéllos en aqiucl sitio sin ha-
hetde conistultado. 
JEÍ1 prosidenite de la Audiencia les 
iasiinuó que debían ret.ira.rgo, porqiuo 
éíl ' kiicidiente oon.ki Di/rooctón de Se-
gjfijmdÁd está, e.n. tramitación. 
TJos jdetías acaitaron la, ífr<|.-»n, aha.7iL 
idojuando ol iniiiisteiao |)i'..fiiíiid!Uiieiiíe 
disgustados. 
\-> - A* VV\VVVV«'\̂VVV'VV\VV\ VVV»VVVVVVVVVVVV 
É N L A C A M A R A F R A N C E S A 
U N D I S C U R S O D E 
P O I N C A R E 
PAPJS. Esta tarde sé haai reiunidc 
!a¿ CíUiiaii-as, en virtud del decreto 
en̂  qiue re- las comvocaiba, a sesión ex-
traordinaria. 
En la de di|Ritados, A iiresidente. 
¡Riaoull Peireit, lee una cxfcebsa iistp 
'de las interpelaciones anunciada^ 
acerca de la polkica del Golderno de'' 
Befior P*lincairé en Orionte. 
El iprimeí" intarpeiaoiité, 'd dipnitadi' 
radieal señor Margaiine, á f t é que la.-
ía'0|>ais fra.nct'^as oídramn ¿n la. znru 
neutral detrás las itrornas briiUuii-
¡cas y que después fueron retirada^ 
El señor PoinQaré declara qiue er 
. ahsoiluita.meníto iixexaetn lo inianifes-
tado por 11 omadér. 
Añade que las troj.as fi-ancesas fur 
\ m enviadas a Ch inak sin el asen-
^ miento dei Ciubi M no francés, el 
vniiail. en cujanto tuvo conocimiento 
de ello, dió orden de retirar esas tíó-
l>as, Jo cual fué oumplido inmediata-
mente. 
"Batía, ha sido una de las ¡niciafi 
ras—dice—qwe más me han honradr 
y es ana de las que más han contri 
, buido a salvar la paz.» 
ifcf* El señor Margaine insiste en qm 
helíseñor Poincaré precise bien si a 
'T>edir el géiníeraJ Haiiaan^on a los se 
mienailes fsraincés e italiano ¿de Gon stan-
í i niPiplI'i 11 que „ envia'sen coi íiingoníes a 
< iibainiakaquéllos asiiú ieix>n.-. 
VA sefios Poineairé contesita : 
«Yo fu i 4ulvertido desjiaiés de os-
heoho. Luego de halvej* cpMuJtádí 
cou el Estado Mayor francés,- adver 
tíH.nimediaitiáinieinite a los aliados in 
distiendo cin la coii/side/pacion sigiuien 
te': }S¡ se dispiaira n.n SOIQ tiro de fu 
RÍI-, f pod.t ía i rc^jiJitar una guerra ge 
m a l . 
J¿6fi gin rias de 1012 y 1914 han en 
peñado en lo que jaiede tornarse unr 
gue,rr'a balkánica. 
AI irocibir c.̂ ta crinnudcación, Ía< 
# trftjm« , frainaesaisgky. has italianas S' 
Tfitiinariin, qiu^dáMo sólo los contln 
ge-ntes. ingleses.» • 
Eil jefe 'del Go^ieírno termina di 
' cicmdo: 
«Yo me pongraituiló de que no haya 
oein'rido oí nwror Incidente, porqur 
"el lmíis pequeño incidente, repito, po-
d ía ha.ber" entrañado una catastro 
fe.!» (Grandes aplansqis). 
Despaiés de intervenir los soñoreí 
. Fawre y >lx)lx>t se suspende el debate 
^hasta mañana . 
IV-V AÂVVVVVVXVV-VVVWVVVVVVVVVWV VA/VWVWVWW» 
M^VVVVVVVVVV\̂ VVVVVVVVVVVVVVV^^ 
U n a I m p o r t a n t e r e u n i ó n . 
L o q u e h a c e f a l t a e s 
m o , p e r s e v e r a n c i a . . . 
y 
e n t u s i a s -
d i n e r o . 
L a en t r ega de una band 
S u s M a j e s t a d e s 
s a l i d o p a r a S e v i i J ' 
monstruo 
50 ipor 100 
MADRID, 13.-En tren . 
aailido, a las ocho de la , 
(linooción a Sevilla, los i w ? 1 ^ 
fonsO' y doña Viotaria. es 
Por enoargo de don 
.i irih;i]it,MUio;ii Iionrvncvc. A . N>FÍ las tribuitar n h nores fln',,'1'1"' W 
ñero. 
Iil>an aioomipañados por ,1 
te diel Consejo de mLnisW, '"''̂ 'l 
de la Torrecilla, duques Jllaí(n 
'"«litíi 
LOS QUE ASISTEN práctico que a¿ nomibramiento de Co- cómo el día de la corrida^ 
A las sei',5 do la tardo de ayer y en misiemes, enya fínalidíid, a la larga no cerró sus puertas ni el  
ol saJón de la Alicaldía, tuvo luga-í o a la corta, resulta enteramente es- del comercio santanderino. 
la, aii'U.nciada reunión do fuerzas vi- tóril. Dice que de la reunión que se cele-
vps de la capital, convocada por el Dice cómo entiende él el problema bra debe salir algo práctico. 
alcalde, señor López Dóriga, para veraniego en Santander, div¡Ui3o en El señor Arrí solicita que una quin ^ L d c r X W ^ v ?ei ,v,Hi , 
tratar de constituir en nuestra po los cuatro puntos siguientes: ta Comisión se encargue dei estudio „ ' ^ ^ * el. Citaaifo ^ 
l'larióri una Junta de iniciativas que. Urbanización y servicios municipa- de lo qiue afecta al puerto, intereses ^icniiruóron . w ^ , - , 
igual de las que existen en otras les. Hospedajes. Fiestas y publicidad materiales, imevas vías, etc. i . t S ^ .ÍLrLÍ 1,í; ,)̂ i.ll,1le«'torios 
pnMaciunos, tonga, ,.or primordial y propaganda. El señor Duján balda de las defi- ^ Z ^ ^ r U . T ^ 
misión la organizJici.Vn de fiestas pa- Añade que la urbanización de San- eiencias.en el servicio de trenes, y > ¡LUl'Wf^' pui ^ ^^ones 
ra (d próximo verano de 1923, y puc- tander es d eñe lentísima en iodos los dice que miientras* San Sebastian di>- -p" l1(hii¿n p ^ x - - , 
la gestionar lodos aq-uellos asuntos aspectos. Se reñero a lo? baches, a pone en verano de dos rápidos y dos Anf " doña T ••ii f /'^^(«(U 
bue redunden en heneficio de los in- las iiiunundicias callejeras, a los des- roneos, -Santander solo tiene la mi- r . ; ' V r h . '<]. ' „ • los MKÍ 
•eresos generales de la capital de la agradables pregones, a las groserías tad 'y en regulares condiciones. V o^nm'-ÍTi -V/Á ''i0'1, 
Montaña. de determina.dbs encargados de ser- Hace ver cómo se fomentaría el ve- i " ' ^ E .j r 
U A la cita acudieron las siguientes vicios públicos, y dice que' el Ayun- raneo con facilidades ferroviarias, y . . ¡ r ^ " 1 ^ ^ T ñ l ¿ J ^ - . ^ 
fepresentaoioñes: tamiento os e,l llamado a subsanar encarece se haga un estudio y se ',. ^ 
Don Antonio Morillas Aguilar, vi- tales anomalías. i^Sem^: ,a la. Comn>añía del aNorte. ^ ' ^ " V ^ n t J i m ^ i ^K,, 61 4 
«presidente de la Asociación de la En el orden estético, no digamos anticipando su opinión de que sera J..' ^ ^ «̂«ecm, 
ontinúa, el señor Poniho—. atendido. . ^ a u i l i ^ a ^ t ^ * n'ai,qués 
ya 
Prensa santenderina, en representa-
ción de ésta. Vallas ridícuiilas, fa.roles destroza 
Don Gabriel María de Pombo Iba- dos, paredes antiestéticas y peligro- acotaciones atinadísimas, que son . p ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ; 1 . m 
to, oouipai-on un coche sa¡l()n.SU ^ 
El' señoi- Mowinckel hace ̂ .Ignnas ^ ^ ^ ' « f i a s -
Don Aflifons* 
pañados de l as personas le al ' 
ALGUNOS DE LOS FESTEJOS 
SEVILIA, 13.-.Por oa-den del 1 
no se le tr ibutarán lionores a su ft 
gada a esta capital, aun• cuando r 
rra, por el Ateneo Montañés, Real sas, etc., y yo estimo que »d Ayunta- tomadas en consideración. 
Sociedad Lawn-Tennis v Traída de miento en estos casos debe hacer las E l señor Prieto Lavín recuerda 
Aguas; don Manujel Rodríguez, por veces de una miniar limpia, y hacen- que existe una Asociación santande-
!a Empresa da Tranvías;; por los es- dosa, preparando de la mejor una- r iña de Fomento, y sobre el particu-
o&ctáouilos públicos, los señores don ñera, posible su casa y sus habita- tan- haibla t i señor Reqrueijo, dicien-
Tuan Ginestal v don Alfredo Narbón; clones, para recibir diadamente a do para la finalidad que se creó y las 
don José Gómez y Gómez, -por el gr?- las gentes que vengan de visita. gestiones que ha realizado. 0TTQ ^ c,,a,̂ !*l 
mió de hoteleros: don Modesto Fuen- En cnanto a fondas v hospedajes, l>on Ramón Solano recoge las pro- ' ^ 1 J . - J ™ ? , ™ U,ia coml^ 
*e, por el Monte de Piedad; por la dice el orador'que pueden mejorarse posiciones de todos en una sola. Es '' ' ' ' ' ' ^ ' V ^ I™?1™: . , l 
Spcie^lad de oafotaros, don Alfredo también en mucho. Los precios—ma- decir, de la nominativa del alcalde . ^ ^ X i ^ ^ o ? ¡T"an 
San., don Enriq<ue d é Río, por la nifiesta^no suelen corresponder a la formar las cuatro del señor Pombo ración au Aicazai \ luego visitaránlj 
Sociedad «Valle, Ballina y Compa- decoración v confort, v esto trae co- y ha propuesta por los señores Arrí c ^ ^ ™ a % Q . . . , 
ñía.»; don Federico del Pío, por el mo triste " consecuencia el que no y Buján. ^ To í ío ío 1 ^ CA"L|'A!",: 
ChlefáO de comisionistas; don Ramón • vuelvan a Santander los viajeros 021 El señar Torre solicña qu.- lo que ae ianiaaa. ooinae se encufenM 
d% SoJano. i>or el Unión Club; don años sucesivos. se haga sea con celeridad, no espe- ^ n p a ^ los Reguiares y p<,r 
Manuel Prieto Lavín. por la Real En este sentido, manifiesta que los rando a julio a repartir los progra- ^ n f í ™ 
Spoiedad de Andgos del Sardinero, hoteleros mieden ha,cer labor prove- mas de festejos. ? H C ^ 
por la Asociación «La Caridad de chosísima/ Cita ejem^os en contrario de San - T ^ ^ J ^ ^ , ^ . 
Sa-ntander», don Manuel Sánchez En cuanto al factor Fiestas, dice Sebastián. ^ S ^ h e z D^p, donde se c e M 
Saii^obal^a; don Luis Catadán, iwr el señor Pombo que no debe fiarse El señor Sarachaga ruega no caer una ne&ia anaaduza 
-1 Banco Mercantil; don Fernando todo al impulso que pueda darlas en los m o * y rutinas de costumbre, <LA A ™ ^ ° S < I ^ 
Ouintanad, en representación del nn'Casino. Hay que ayudar a éste designando las mismas Comisiones de m í ^ a ^ r a a Jos 
Centro MaMPista; don Joaquín For- por el pueblo-y por las Sociedades y personas quq hasta ta fecha, para " " ^ f ' ^ A ® ' ^ . í ' f ^ i S J f ^ 
nández Outotanilla, por el Real Cluñ i>articuilares, poniéndose de acuerdo, luego haoer>pooo practieo. • hpLfipí? í.? i ^ r ¿ , 7 infn v J 
te Regatas; don Pedro Znbeldia. re- además, depoitistas, culturales y ele- . LO QUE SE ACUERDA ^ 
•>resentando a la Compañía «Lebon».; mentes económicos y dando entrada, Primen-o. ̂ Dets^gnar una Comusion n ^ n e ^ a n na^e en ^ ^ 
Ion Manuel Mañueco, por la Liga de iguadmente, a los festejos populares, nórninadora. encargada de dar os ^ ¡ ^ ^ ^ l ' ^ ^ S 
Contlri-buyentes; don Mareos Ralles- Y en lo que tiene relación con ía nombres,para . la formación de las imna oa-ganizado en honor 
tero, por el Banco de Santander: don Propaganda v anuncios., cree el se- distintas. Ccimisi o neo que han de, lie- ^ aooeranos. 
Luis Romero/por el Círculo de Re- ñor Pombo Ibarra que deben' hacerse var el iposo de los trabaáos. 
i profusión tanto en España como Segu-tlo. Con los , presidentes do 
'VV̂ aVVVVVVVVVVÛ AA\AAA<VVV\̂ VW\\V\\H 
L a s c o r r i d a s del Pilar, 
S á n c h e z M e j í a s y 
L a l a n d a . 
Esta íéndró 'por presidente nato al 
alcalde'.y ooloiirará reuniones •perió: 
dicameníe; y , > y ^ •• « 
Tercero «e eligen para inte|gra.r ZAÜ.VÍ i')/,A, l:i.-Los taros de-
bí flfunisióri srifainn'nbna, al ' pr^si- ddl••(iai.stillo. oump'lieuvu. • ' 1 
dente de ía Asociación de la .Prem.a. pj-iamaro.-tSáindhea Mejw.1- "Ma 
•reo; por la. Patronal Mercantil, don con . 
Mañano - González Zumelzu; por el en el Extranjero. dichas, Comisiones y otras persona-
Olub ' Náutico, don Jesús Paz; don Estos cuatro aspectos pueden sor 1 ¡dados que se desloen, quedará for-
Emilio A m , por el Racing Clulj; don ait.a,cados por cuatro Comisiones dis-
\Toirl>orto Bacigalupi, por los empica- finias, que trabajen con 1 ah-nico y 
dos municipales; oomo delegado del verdadero, entusiasmo. 
Uniótri Cluib, don Enrique Mowinckel; OTROS SEÑ011ES 
doni*Ramón Hava, • en noml're do la 
Federación de Gremios; don Antonio El s^-ñor Mañueco dice que esta do 
Hnidobro. comió viceprésidehic do ia acuerdo con el señor Pombo. Re-
r¡iniara de Comercio- don Ramón cuerda que en otra reunión idéntica y a los sonoros PpmlK) Ibarra, Arrí, valiente toroando par verapicaW| 
Pérez Requoiio en ' representa(dón narió un Comité do Fomento, que Solano. R"quoijo. Prieto Lavín, Sa- p^a tres pares de bant6«inaB,f| 
leí Círculo Mercantil; don Juan Gó- murió ]K>r abunimiéntn y apatía. láeliaga y Torre (don Manuel,, 
fnez Cuevas, por lavUnión Cántabra 
Industrial; don Vidal Gómez Collan-
N o t a s d e l M u n i c i p i o . 
'REUNION DE COMISIONES^ 
Ay-cn- se •.reuinióha' Comisión de Po-
icáa. 
Despaahó algumos asunítos de tr^-" 
knitc^^y examinó unos-'informes, que 
ínéron' devu^flrtes por el ANTintamiento 
janterior. 
Uno de esto| infoi'mes se refieren a | 
levlwiitiajmianito^ y anraiátre. de ¡basuras 
y o tros í deseaniso daminicail para los 
giuiardiiasr1-municipales, • pédidci por la 
minoría socialltsta. 1  
^ i g ú n nuestros infoimios. la Comi-
ióu.es contraria a la: petición porque 
mpllioai'í'a^ tainto como la formación, 
le uin. muevo turno' de fruiardias. 
Tlamibién se reunió la Comisión de 
Presupuestos para segnir. el estudio 
de Bstaa labor,, haciéndollo ayer con 
EFECTUARA i UNA 
ios, que 
Dbosas. 
se' refieren- a Beneficencia- v 
LA CALEFACCION EN L 
GASA DE SOCORRO : : : 
, ¿ EH próximo día 22, a las doce de lá 
mañaim, tendrá lugar la recepción dé 
' pliegos para la caflefacción de la Gasa 
Idé Socorro y el 31 se efectuará la ad-
¡juidi'-aídón pivv\-is,irf;. ¡I, segi'in previe-
ne lu W j , 
«s/ )>or oí Círouilo Liberal; don Lui.= 
^íilvorinos.' en reiprese litación del 
Hieformisla: don Pablo M. Córdoba, 
i>pr el Ciliuh Axitomovilisia, y por la 
Comisión de Festejos del Municipio, 
'os concejaJes ^eñou-es Torre. Camp.-s 
'"orixis,. Raba, Cebados v Herbón.. 
E L A L C A L D r . 
. El señor López Dóriga. que presi-
le. da, las gracias a todos por haber ELSLUiNES f SE 
^udidO' a la inviitoción de la -Alcal-' OPERACION 
lía tan solÍGitamente. (MELILLA, 13. — Se aseguira que el 
:Da cuenta, dol propósiito de la re- í,i;nes próximo se • efectuará una ope-
Mpión, diciendo ;que el asunto es de jiáfeî m, pan-a. estahíleoer una posición 
"miM-udancla capitalísima, y que por ^g , . ^ ^ Ben Tieb, que dominará la 
y ilol>eri sacrificarse todos los san- Hianiura de Sepsa, donde los pasados 
tánderinos. Se trata-añade-de crear ,liais'••, fuiei'on desintainteladas las posi-
ina Comisión o Junta, integrada por cicniies de Istiuen .y Sepsa. 
fpdos los elementos rounidos aquí;- JJ^ opeepación será dirigida por. el 
oara estudiar í cuantas iniciativas ^enerál Duirgulote, que llegar-á el do-
pnedan resultar beneficiosas para la mingo. ' 
pdSL próspera de''Santander. i \ . .sie^uido cont inuarán las opora-
, Propone la designación de una Co- cionesT, partiendo desde TUatza con 
misión nominadora, para que con objeto de ocupar los afluentes del N1-3-
MemrK> y estudio concienzudo, nom- i^a- y llegar all valle del mismo nom-
')! •• ella una Junta de Fomento o D >- i^e. 
fensa. y que es té / in tegrada por ele- All mismo tiempo-que la-Escuadra 
mentós entusiastas y jóvenes, que efectúe un desembarco» en Afrau y Si-
tienen menos preoeupalciones en la»(Jj Dris,'.la coluiinna'dél .generall'Cas-., 
vida" y disponen de mayores entu- t m Giirona avanzará.-hasta. Punta de 
siasmos y tietmipo/ . >'• Pesoa'dores, |j donde estaiMecerá una 
Añade qeu dos cosas traen a los ¡«ísición. 
oresentes a la reunión. Una, el inio • Hoy ha llegiado di . coronel Serrano, 
• ós común, para evitar que nos arre- quje inandai-á la cofiuimna de ohoque, 
baten lo que siendo nuestro quieren que estará compuesta por fuerzas lle-
TiUiita.rno-s. y V-ira. la. qne se relacio- galdas de otros territorios. .-
na con Ta Industria y el Comercio, EL COMUNICADO DE LA. NOCHE 
fiiera del capítulo de fiestas. iMADRID, IS.r^Eln; 01 miniisterio de 
j Termina rdigando que cada uno ex- llaj Gulerma se ha faicilitado esta noche 
ponga aquiello que estime convenien- el siigiuiente comuinicado oficiail : 
te. rraacionado con el objeto de la «Sin. novedad en Ceuta, Mellilla y 
renmion. T^tuán. 
i Fd - SEÑOR POMiBGU'íBA- ®^ Laradhe ha comenzado la repo-
i . R R \ • . . *. . . ". i'bición de las aduares de Beni ,Ar>s, 
oonnenzando a regresan* lo'5 i^diigmas 
Dice que no dehiera hallarse pre- v a reconstruir sus casas.» 
>oiiilo a la reunión que trata do fes- LICENCIADOS DEL TERCIO EX 
tojos, encontrándese bajo una re- TRAMERO 
cifnte y dolorosa. iniipresión n.-r El "Diario Oficial del Ministerio do 
dejsgra^ia de familia^ pero_ que lo ha-jla •Guerra» puíbUea una reiaá ^rd'cn dis-
ce por" estimar que'es importaritfoi- '1 •on.iendo sean ficónria'dos y pasaipor* 
mo lo. que va a resolverse allí paia lados para los puntos» do residencia, 
la vida de Santander Jos siguientes menores del Tercio Ex-
•Eiáfima oportuno, oído lo dicho, por toainjero, neolamaidos por su-s padres 
el seftor Dóriga, Ue^aa' a -al^o más v tutores;. 
&¡n . "oaaníto a ésta, hace presenite Y se dió por terminada la reunión. 
\\vvvv^vvv\wv\\vvv.vvvvvvvvvvvvv\a'V'vvv\vvvvvA vwv\avvvvvvvvvvvwva\A^vvv^\avvvwv^vvvvA^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o » . 
S e h a b l a d e l a p r o x i m i d a d d e l a 
o p e r a c i ó n s o b r e A l h u c e m a s . 
loca tres pares 
rieres. 
Hace con la mufleta nm taetf 
lentísima, iniciada cx>n'pai!«s.senig 
en el estribo y romaitáda.cftn imP 
chazo y una gran e.sk>ciacla. 
iSecuiiidí').—Mai'ciaO »l̂ iil<ui(lii 
ira al toro buido, iior.-hrífin; re 
una faena muv inteligente, i ^ m 
con una estocada,'que es muy f 
dida. 'Í 
Tei-eero.-HPablo • Lúilanda ^ P« 
, l)idho con unas veróniíjas a<^ 
Avelmo Toi-desillas Sánchez,}Gregó-, Coflooa dos P ^ ^ 6 ^ " , 1 ^ 
rio Fernández Alonso, filiado*con eb'lares y realifa-unavfaew r ^ 
aomjbre , de Guistavo .Castañón- San.-da con la mulleta para n^1-^z 
Mártín; Luis Sánchez NoioaVerófl-,'Juan da, un pinfclíaao*y «a» 
Rómeid Murillo, Migud Pedrianes basta. ., ^ j 
Ldrenzo, Antonio Iglesias Zurdo. An- Cuarto.--Sánohez.M'Oji^ 
tonio Ruiz Moreno, Marciail, Gutié- valiente lanceando,de ca|w. 
rrez Mercedes, filiado con el .nomilíre Marcial y Mejías son wm l 
lo Lorenzo Gu.tj^ri,-ez. Mercedes; |Alle- en quites. -' ; - -naresi 
jandró "'Rogo Miáneiro, l á z a r o .Uagu- Sánohez Mejías'cólooa w™ ^ ^ 
na Fresno, filiado con- el; nombre de sbanderillas estupendos; ^ ^ ' c ^ 
Severo »Laiguina Fresno, y Pedro Ga- una faerm oMrc los pitone-s l . ^ 
nndo Rilasco. • na con una^ estocada sw® 
•¿EL PLAN DE,UNA OPERACION? desoabello.¿fOvación,y-Oi^ ^ 
MELILLA. 13.—Aun cuando ^no se Quinto.—'Marcial toread 
sabe si Burgneto obtuvo permiso en.cas muy artísticameiite y c 
Madrid para llevar a cabo •, la opera- pares do/banderillas •regiW|a' (j^g 
'don sobre AUlhuoemas, se cree que és- Con la ímnilleta está ml}^' ^ ir.^ 
ta, so realizara. y se deshace-do su w f ^ ^ r t ^ ' 
iSe decía osta\.nodie por personas estocada qíue ai[tode la c« (JÍ. 
autorizadas que la opreación. sería ¡Sexto.—feáblo, despulí " ^ g j ^ 
llevada1 a cabo por dos coduanhaS : ima ¡ua de aliño, arrea ^ , 
m andada por d general - Castro Giro- deOantera ty^ un desoaibeUo. • ^ 
na/que saldrá del pvmto doii^e efec- A(VV^V>A^VVVV^V^^ ' 
tuo últimamente ed desembarco, o sea 
de la ensenada de MTer, y la otra 
por eil propio aflito ccanisario, sabiendo 
desde Mejilla. 
No se puede aseguran' aún la finali-
dad conoreta de la operación; pero lo 
que -sí se puede garantizar, desde lue-
go, es que sí se irá sobre Ailliucemas.' -
A pesar de esto, no se han retirado ña* María Rey, viua • /¿¿is <*• 
tas órdenes, de repatriación y ésta-distinguido señor don. ^ 
colitinuqrá normalmente en la for.Va in-eda y Barreda, para ^ 
anunciada. ^ ' • * /-> ^ToT-fín. c0ini • i 
Todo ello parece indicar que la ope- D ^ l f Cu^as Martin ^ 
•ración no será sanigrienta y que Bair- l^ado de la Socieacu 
igulete cuenta con suficientes tropas'-v pañía, de Barreda. . ^ve-
que ha de emplear además de las La boda se celebrara 
fulei-zas de choque, les indígenas úfl- idei.ant.amos .n)u^a-n .¿8 y , 
tiiPanKente sometidos. , ^ ^ simpad 
^ _ enhorabulena, n tan •' ^ 
ble ípareja, d e s e á n d ^ ^ 
pmnrto-a, disfnitar d* * ' 
E C O S D E S 
Ha sido pedida la n1*110- ^ 
lieal Aufl"orita, a su 
Toda l a eorretpondeneia poUHiM 
